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T E L B G J - R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 15 de «¿Hí. 
Durante una corrida que se efec-
tuaba en la plaza de Barcelona, u n 
toro sa l tó al tendido, produciendo un 
p á n i c o terrible. 
U n guardia c iv i l d i sparó contra el 
animal un tiro de bala, hiriendo tam-
b i é n á un individuo. 
E l toro fué rematado á sablazos. 
Resultaron por consecuencia de 
este suceso tres heridos y bastantes 
contusos. 
Madrid , 15 de abril . 
E n la s e s i ó n del Congreso de hoy 
el Sr . S a l m e r ó n h a b l a r á contra el 
Ci-obernador Gtaneral de la i s la de 
Cuba. 
E l gobierno se propone no permi-
tir el debate, diciendo que existe una 
tregua polít ica sobre las cosas de C u -
ba, y que ahora s ó l o debe hacerse 
la guerra. 
Por esta razón contes tará al dipu-
tado republioano el ministro de la 
Querrá , y no el de TTltramar, mani-
festando que el Qobierno e s t á muy 
satisfecho de los servicios que pres-
ta en Cuba el general Cal leja . 
Nueva York, 15 de ahrii . 
Procedente do la S a b a n a e n t r ó 
ayer en esta puerto el vapor ame-
ricano Saratoga. 
Nueva York, 15 de abril . 
Dicen de Filadelfia que se ha des-
cubierto que durante el ú l t i m o tri-
mestre se han despachado por aque-
l la A d u a n a medio m i l l ó n de cocos 
procedentes de Baracoa, consigna-
dos á los s e ñ o r e s BCoadley y Compa-
ñía , los que fueron aforados en seis 
pesos de menos el mil lar. C r é e s e 
que s e r á n confiscados. 
Londres^ 15 d* abril . 
Telegraf ían de Calcuta que las a-
vanzadas del cuerpo de ejército in-
g l é s que opera en el territorio de Chi-
tral á las ó r d e n e s del coronel Batty, 
que se dir ig ían para destruir los pue-
blos de los i n d í g e n a s , encontraron 
s i n esperarla una considerable fuer-
z a del enemigo, á la que pudieron 
contener, logrando retirarse. Resul -
taron el coron el Batty y otros tres 
muertos y veinte heridos. 
Por parte del enemigo las pérd idas 
han sido muy grandes. 
San Petersburgo, 15 ds abri l . 
A v i s a n de Oda asa que han sido 
detenidos varios estudiantes, entre 
Ies que se halla e l pr ínc ipe de T u -
manoff, por hacer propaganda so-
oialista. 
TELE GUAMAS COKEJfiCIAL«S, 
Sueva- York, abril 13, d las 
51 tle la tarde. 
O utas espafieles, A 915.70. 
Centenes, á $4.83. 
Dwcadate papel couaorcial, «0 drr., 6e 4i á 
5 per ciento. 
Cambios» sobre Londres, 60 diT., (bangA-e.-
re*), á $4.88}. 
Moai «obre París, «0 &IY, (banqnerea), A & 
francos 181. 
ídem sobre Haniburgo, 60 dir., (bananeros) 
Üffffi. 
Sones registrados de los Estades-Unidos, 4 
por cíente, á 112i, ex-cnptfn 
Centrífngas, Q. 10, pol. 96, costo y flete, á 
A t i nominal. 
Idem, en plaza, A 8. 
Heyaiar A bnen reino, en plaza, de 2 8il6 
A 2 18il«. 
Andear de miel, en plaaa, de 2 7il6 á 2 »il6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nomloali 
£1 mercado. Arme. 
TUNDIDOS: 500 sacos de aedcar. 
Iñm: 200 bocoyes de Idem, 
Manteca del Oes- e, en terceroids, A $10.221 
A nominal. 
Harina pateut Minnesota, 84.00. 
jjúfidreSf abril 13. 
AzAcar de retaolacba, nominal á 9 i U . 
AsAoar centrífoga, pol. 90, A 10iU« 
Idem regular refino, de 818 A 8i. 
Consoildados, A 105, ex-ínterés. 
IfcMcnento, Banco de Inglaterra, 2ipor 100. 
Cuatro por ciento español, A 78i, ex-lntc-
^ París , a b U H S . 
Renta, 8 por 100, A102 francos 80 cts., ©x-
laterés» 
Hueva-York, abril 13. 
La existencia de azúcares en Snera-Tork, 
es hoy de 16,821 toneladas contra 20,446 
toneladas en Igaal fc^^-' <H94> 
El General Martínez Campos, 
Ayer tarde 8P n cibió en el Gobierno 
General el eiguiente telegrama dirigido 
por el Gobernador General de Puerto 
Bico al ExoelcntÍBimo eeBor General 
Calleja: 
"Hoy, al medio d ía , fondeó el vapor 
Reina Cristina, que lleva á bordo al 
General Mart ínez Oampos y tropas, 
siendo aclamadoe con entusiasmo por 
un gentío inmenso. 
L a población e s t á engalanada con 
aróos y colgaduras. Las corporaciones 
y comercio han obseqniado á las tropas 
que iban á bordo de los vapores Reina 
Cristina, y Ciudad de Cádiz. 
Este último sigue rumbo par» la Ha 
baña, E l General Mar t ínez Campos, 
después de recibir homenaje de respe-
tuoso entusiasmo de todas las ciases 
sociales, ha embarcado á las cinco de 
la tarde con rumbo directo á Guanta 
UABKM' 
E L PACIFICADOR. 
Dentro de algunas horaSy desern 
barcará en G u a n t á n a m o el general 
Mart ínez Campos. 
E l insigne Pacificador ha demostrado 
una vez más que, como todos los gran-
des capitanes, posée entre sus virtudes 
militares la de la actividad, pues ayer 
llegaba á la capital de la isla hermana 
y ayer mismo, sin dar reposo alguno á 
las fatigas producidas por una larga 
navegación, volvía á embarcarse para 
esta Ant i l l a , donde su patria y su Rey, 
á quienes él rinde devoción fervorosa, 
le han confiado de nuevo un puesto de 
responsabilidad y de peligro. 
Las noticias referentes á la marcha 
de los sucesos en esta isla, que el nuevo 
Gobernador general habrá , seguramen-
te, recibido durante su brevísima estan-
cia en Pnerto Rico, tienen que haber 
llevado la satisfacción á s u ánimo, pues 
es un h ho innegable que á partir del 
día en qv., t a r p ó del puerto de Cádiz el 
vapor-correo que conduce á nuestras 
playas al general Mart ínez Campos, se 
han sucedido una serie de hechos cuyo 
balance ofrece un resultado favorable 
en un todo á la causa de la integridad 
nacional y de la paz públ ica . 
E l más importante de osas hechos es, 
sin duda, la ratificación hecha por el 
país, de negarse á secundar el movi-
miento separatista. Esa ratificación 
despréndese de la conducta observada 
por todos los elementos sanos y de a-
rraigo, y muy particularmente de las 
enérgicas y terminantes manifestacio-
nes contenidas en el Manifiesto d i r i g i -
do por la Junta Central del partido au; 
tonomista al pueblo de Cuba, las cua 
les han encontrado aprobación sincera 
en todos loa organismos de dicho par-
tido, y muy significada y expresiva en 
el de Sanct i -Spí r i tus , jarisdioción que 
faé foco de perenne lucha durante la 
pasada guerra y que es hoy baluarte 
inexpugnable d é l a paz, meroed en una 
buena parte, es jasto y honrado el re-
conocerlo, á la adhesión á la causa de 
la nacionalidad y del progreso pacífico 
y legal, de uno de los jefes de más pres-
tigio y valor con que contó un día la 
insurrección: Marcos García. 
No cede en importancia á ese hecho, 
el muy signifloativo de que hayan sido 
inútiíes todas las solicitaciones hechas 
hasta ahora por el aeparatiBmo á fin de 
obtener el levantamiento de partidas 
en la extensa y despoblada provmcia 
de Puerto Pr íncipe, ensangrentado es-
cenario hace aSos de fratricida discor-
dia. 
L a circunstancia de continuar impe-
rando el orden más completo en cinco 
de las seis provincias cubanas—mo-
mentáneamente alterado, pero rápida-
mente restablecido, al principio de los 
actuales sucesos —á pesar de haberse 
extendido á todas ellas las ramifica-
ciones de la conspiración separatista, 
son también un augurio feliz p ua. la 
la naciente insurrección acaba de su-
íVif eu law personas de Fior Crorabet 
y de otros cabecillas, la persecución 
viva é incesante que se está haciendo 
á las partidas de Santiago de Cuba con 
éxito lisonjero para nuestras armas y 
la circunstancia de no haber crecido 
en intensidad el movimiento rebelde á 
pesar del desembarco de Maceo, á qnien 
tanta popularidad y prestigio se atri-
buía en la región oriental, hechos son 
qne habrá recibido con la alegría que 
es natural el ilustre general Mart ínez 
Campos, por cuanto han de contribuir 
á facilitarle la patr iót ica misión que le 
trae á esta isla, y en la cual su nombre 
esclarecido ha de conquistar ua nuevo 
timbre de gloria y un nuevo t í tu lo á 
la gratitud de su patria. 
E l espír i tu de rec t i tud y desinterés 
que domina al general Mar t ínez Cam-
pos, y que es uno de los rasgos más sa-
lientes y simpáticos de su personalidad 
política y militar, a t r i bu i r á sin duda 
alguna, al digno é ilustrado general 
Calleja y á su intachable y previsora 
conducta, mucha part icipación en los 
resultados alcanzados y de que some-
ramente acabamos de dar cuenta. Hoy 
que nuestro elogio no puede ser tacha-
do de parcial, nos complacemos en t r i -
butárselo seguros de interpretar los 
sentimientos del país y de coincidir con 
la opinión del caudillo insigne que 
dentro de pocas horas se h a r á cargo del 
mando saperior de 1 a Gran Ant i l la . 
ACTUALIDADES 
E l cable de Cuba nos t rasmit ió el 
sábado la gra t ís ima noticia de la ac-
ción de Palm arito. 
Mnerto Flor Orombet, segundo jefe 
de la actual iasurrección; muerto un 
titulado Ooronelj prisioneros un Co 
mandante, un Teniente y el Secretario 
de Maceo; presentado Jorge Estrada. 
Maceo huyendo sólo de aquella, para 
ellos, gran catástrofe. 
¡Qoé triunfo para nuestras armas-
¡Qué satisfacción para todos los eman! 
tes del orden! ¡Qué gloria para nues-
tras autoridades! 
A u n es tábamos todos bajo la impre 
tdón de tan gratas noticias, cuando el 
cabte de Madrid vino á sorprendernos 
con el propósi to del Sr. Salmerón de 
atacar al Sr. General Calleja. 
¡No ha podido estar más oportuno 
el diputado republicano! 
INCOMPRENSIBLE. 
l í o de otro modo podemos expresar-
nos, por el inmenso disgusto que nos 
han producido á nosotros y á cuantas 
personas las han leído, las noticias pu 4 
blicadas por La Disougión en su suple 
menso de ayer, domingo, relativas á 
que on Hougoloáongo se ha visto una 
partida compuesta de cien peninsula-
res, y á q u e en las últ imas levantadas 
figeran algunos voluntarios. 
Atnhás noticias son complatamente 
causa de la paz tan vivamente ansia ] iuex^cíí^e, y no «omprendemoa cómo, 
da. Y" por último, los rndoa golpes q:):-, nevado seguramente da iafurmes da-
• a y ~-tT-gi7r~7-iiTiir y» r~i~ " i " i msi 
ios por personas poco afectas á la na 
cionalidad, ha podido trasmitir á 'La 
Discusión su corresponsal semejantes 
noticias, sin haber antes averiguado 
la verdad estricta de ios hechos, ni có 
mo ha podido el mencionado periódico, 
en t3do caso, dar asenso á informacio-
nes tan absurilAS cuyo origen y ten-
dencias revelan la maliciosa intención 
del que so las comuoicara al señor D a 
Bouchet. 
No nos explicamos cómo La Disou 
sión ha dado á la estampa esasnoti 
cias, con tanto mayor motivo cuanto 
que lo enorme de su contenido venía 
á lastimar el patriotismo de los penin-
sulares y de todos los voluntarios de 
Cuba, en cuyas filas figuran indistinta-
mente peninsulares é insulares y qne 
tantas muestras de su españolismo tie-
nen dadas. 
EL SB. G o m i z mm 
E l vapor francés L a N a v a m , cuya 
salida para Europa estaba fijada para 
hoy por la mañana, ha demorado aque 
lia pera las cuatro de esta tarde. 
Los numerosos amigos políticos y 
particulares del señor González Alva-
rez, quien so embarca, como nuestros 
lectores s»ben,6n ese vapor, se han da 
do nueva cita para hoy á las tres en 
punto, en el muelle de la Machina, con 
el fin de hacer á aquél una afectuosa 
demostración de simpatía y cariño. 
EL SR. A8TÜDILL0. 
E n el vapor francés La Navarro se 
dirige con licencia á la Península nues-
tro estimado amigo el Sr. D. Adolfo 
Astudi l lode Gazmán , Magistrado de 
esta Audiencia, al quo deseamos un fe-
liz viaje. 
La c u e s t É de o É n pi l leo 
(POH T E L E G R A F O ) 
(De nuestro Corresponsal especial) 
Gibara, 14 de abri l . 
Cien hombres de Infanter ía , al man-
do del Capi tán Agailar, batieron el s á 
bado en la Palma á una partida insu-
rrecta, compuesta de ciento sesenta 
hombres y mandada por Miró. 
L>i partida tuvo seis muertos y va-
rios heridos. 
Continúa la persecución. 
AYALA. 
Bl general Laohambre comunicó en 
la noche del sábado qao fuorzas de Si-
mancas con algunos voluntarios dti Ya 
teras, constituyendo una de las colum-
nas que parsiguen á los expedicionarios 
de Maceo, cayeron el dia 10 en Palma-
r i to sobre un grupo de étitos entre les 
cuales se hallaba José Maceo, dando 
muerte á Flor Orombet y á un titulado 
coronel y haciendo prisioneros á los t i -
talados comandantes Jaan Jontier é 
Lsidoro ÍToriega, hiriendo al titulado te-
niente colombiano Tomás Sainz, al se-
cretario de Antonio Maceo, blanco y 
Mibdito americano, aunque hijo de Cu-
ba, cogiéndoles armas y corresponden-
cia. Se presentó á las fuerzas Jor-
ge Tarrero Estrada y se salvó J o s é 
Maceo, huyendo solo al Monte. Con es-
tas son once las bajas hechas á los ex-
pedicionarios. 
El teniente coronel Rósela, jefe de las 
fuerzas que allí operan, esperaba alcan-
zar y a t a c a r á Periquito Pérez ,cuya di-
rección sigue, habiendo llegado el ge-
neral Lachambre con una columna has-
ta su campamento de donde se disper-
saron abandonándolo á la aproximación 
do las tropas. 
E l campamento fué ocupado por las 
tropas y solamente un grupo de insu-
rrectos sostuvieron fuego re t i rándose 
hácia los montes de Santa Ana. 
Dispónense nuevas columnas para 
hacer más eficaz y ráp ida la persecu-
ción de estas partidas. 
(POE COEBBO.) 
Gibara, abril 10 d* 1895. 
Señor Director del DIAEIO DE LA 
MAEINA, 
Habana. 
L o de "San Miguel." 
H a b r á n ustedes recibido un telegra-
ma que les dirigí desde Nuevitas, pocos 
momentos después de mi llegada á 
aquel puerto, en el que les daba cuenta 
de la sorpresa intentada por la partida 
de Victoria de las Tunas sobre el cuar-
tel de la Guardia civil de San Miguel, 
poblado distante cinco leguas de Nue-
vitas, cabecera del término municipal. 
Ampliando aquel despacho, les diré 
que el lunes 8, como á las cinco de la 
tarde, atacaron á San Miguel 40 6 50 
hombrea al mando de Francisco Varo-
na Agüero, conocido por PancMn V a -
rona, dirigiéndose al cuartel de la 
Guardia civil, dando, á corta distancia 
de éste, vivas á Cuba libre. 
L a poca fuerza que había, fsiete guar-
dias, los rechazó heroicamente, dando 
muerte al cabecilla Varona y dispersán 
doles. Kehechos, á los pocos momen-
tos volvieron al mando del segundo de 
la partida, siendo rechazados nueva-
mente por la Guardia civil y veinte sol-
dados de Tarragona que vinieron en su 
auxilio, dando por resultado este se-
gundo encuentro la muerte del nuevo 
jefe y la huida de la partida con varios 
individuoe heridos, uno de ellos con un 
brazo roto y otro de suma gravedad, 
hasta el punto de que lo llevaban atra-
vesado en el caballo. 
E n esta retirada la partida dirigióse 
nuevamente hacia Guáimaro, no vol-
viéndose á tener noticias de ella y vol-
viendo inmediatamente la fuerza públi-
ca en su persecución. 
De la Guardia Civil y soldados de 
Tarragona no salió ningún herido, 
siendo unánimes los elogios que se 
hacían de su valeroso comportamien-
to. 
E l resultado, pues, de esta aventura 
Espléndido surtido en C A S I M I R E S I N G L E S E S de primer orden. 
Nuestros precios son relativamente muy módicos . 
SASTRERIA 
. S t e i n y C * - 9 2 ^ 6 0 1 4 ^ 9 2 . 
H C 5S7 t A 
L A P E L E T E R I A L A M A R I N A , 
P O R T A X . E S D E L U Z , 
acaba de recibir una espléndida remesa de N O V E D A D E S en calzado de su 
F A B R I C A D E C I U D A D E L A , para señoras , caballeros y n iños . 
Modelos c«pric2aop«o^ y d e l *^ Hoar svmt^, «3*5 
charol, de pieles finas y de becerro. 
Calzado elegante, cómodo y duradero. 
(PORTALES D E LUZ) 
Oí wlB Meáis . MIS Y 
•! 584 l-A 
F I I D i l 
I I Í M I Í B I 
A O U I A R 
FKENT:-: 
AL BáHCO mM. 
Tomás Lancha . 
4360 alt loa-16 A 
A LAS 8Í 
1 LAS 9: 
i LAS iel 
MOST 15 D B A B R I L . 
LA VERBENA DE LA PALOMA. 
L A GRAN VIA. 
R E C E T A I N F A L I B L E . 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUKCÍÍW POR T A N D A S . 
NOTA.—Hatl empezado los ensayos de la zarzuela de gr̂ tn 
eapectáculo LOS SOBRINOS DEL CAPITAN ORA NT, para la 
cual el pintor escenógrafo D. Miguel Arias, esta Wh-miaanl.» iau 
diez y nueve suntuosas decoraciones y el sastre Sr, Oambardeia 
y atrecista Sr. Carboneíl confeccionan el uu^vo y espléndido 
vestuario y atrezeo para dicha obra 
8-13 
Maft»na. martes 16, se pondrá en eicena la maguiñea zarzuela en on acto 
LOS DINEROS D E L SACRISTAN. 
En ensayo la zarzuela en dos actos titulada L A H I J A D E L B A R B A . 
s w \ j m I > B A X i A N C 
A N E f r o 
después de practicado el balance anual, yuelve á la palestra ofreciendo, para cumplirlo como siempre ha cumplido 
(uanto ofrece, las grandes ventajas que el público puede obtener aprovechándose de la considerable rebaja de pre-
cios hecha en todos los artículos, rebaja que en algunos alcanza hasta un soteúta por ciento. 
G R A N O C A S I O N . 
M U C H O S S A L D O S 
Y N U M E R O S A S G A N G A S . 
L A G R A N S E Ñ O R A , en su nueva campaña, no reparará en precios y bien conocido es el sistema 
de esta casa, popular por la baratura de sus precios y más popular aún por las innovaciones que constantemente 
introduce en la forma de sus ventas, siempre ventajosas para eLpiíblico. 
Las grandes rebajas de precios que LdA G R A N S E Ñ O R A anuncia, alcanzan también á los artículos 
de verano, en gran existencia actualmente, y para que pueda formarse juicio exacto de ellas, sépase que los NAN-
SOUHS, CEFIKOS, MUSELINAS bordadas y estampadas, YICUIS y otros artículos todos de 30 centavos, los he-
mos rebajado A TIN REAL, y por este orden los piqués, vichis, sábanas de baño, creas, warandoles, olanes, batistas 
y satenes. 
Uadie como I*A ORAN SEfiTORA puede presentar en dibujos, calidades y precios un surtido de i:EDAS NEGRAS Y DE COLORES GRA-
NADINAS, TULES Y PTOTAS BORDADOS, BURATOS, BEOCHALOS, SURAHS, RASOS, MOARES y RADSMIRES, a precios b k . puede decir ñ a 
competencia. _ 
L A G R A N S E Ñ O R A . I M F O E T A M D I B E C T i . O B I S P O 0 3 , Y C O M F O S T M 4 0 , 7 £ L £ M 0 9 4 9 . 
alt 
•JÍ«ULJh» 
de loa enemigos del orden y de la tran-
quilidad La sido la muerte do la seflora 
doña Caridad Victoria y de cu hija, he-
ridas de bala y la muerte ue ÍSnato de 
la seüoxa doña María Alcebo, que pa-
decía del corazón. 
Hay que consignar que la partida de 
Panch ín Varona es tá compuesta en HU 
totalidad de tuneros, no habiendo lo 
grado, apesar de los erfuerzos realiza-
dos, que lo siguiera ningún vecino de 
la provincia de Puerto Pr íncipe , que se 
mueatra dispuesta á vivi r cu paz y á 
no dejarse ¡seducir. 
D . Maaue l Montevordo . 
La casualidad hizo quo en el treu 
que procedente de Puerto Príncipe He 
gó & Ñuevitaa momentos después de 
haber arribado á este puerto el MoHe 
ra, viniese para asuntos particulares, 
relacionados con su importante búlete, 
el Sr. D . Manuel Monteverde y Seda 
no, jefe de los autonomistas del Oama 
güey y persona que por su talento y su 
sinceridad goza de indiscutible preati 
gio en toda la provincia, no sólo entre 
sus correligionarios, si que también en 
tre sus adversarios político que lo con 
sideran y respetan. 
No tuve necesidad de solicitar una 
entreviata del Sr. Monteverde, pues an 
tiguos amigos y conociendo ól mi ca-
rác ter do redactor del DIARIO OS 
MARINA, sabia que no otra misiva po 
día traerme por aquí , en estas circuns-
tancias, qúe las de husmear aquí y allí 
y cambiar impresiones, p^vra conocer la 
Bit nación verdadera de esta parte de la 
isla y comunicaría fielmente! sin op t l 
miamos ni pesimismos, siempre perju 
diciales, y en estos casos más que en 
ningún otro, á la Dirección de mi pe 
riódico. 
Do la corta entrevista que tuve co n 
el Sr. Monteverde pude deducir que e! 
Oamagüey es tá tranquilo, que está 
dispuesto á permanecer en la mwjma 
actitud y que mientras ro se cambio h 
política que ae higue hoy de oantianzi 
y de respeto para todofl ios ciudadanos 
que permanecen dentro del orden y la 
legalidad, cualquiera qu.) ^eau s^s fin 
tecedeates, seguirá Puerto P i ínc ipe a 
tendiendo loa sanos consejoy de los 
hombres sensatos de todos loa pár t idos 
y no pres tará oidos á las oxoitaeionea 
de los aventureros que se eetrel larán 
como hasta aquí en la seriedad y sen 
satez del pueblo camagüeyano. 
Los enemigos de la Patria y del or 
den dirigen todos sus esfuerzos al Oa 
magüey. Para esto no perdónrm me 
dios y no sería aventurado afirmar que 
de ellos parten las denuncias fabas 
que reciben las Autoridades, con objeto 
de que comiencen las prisiones y con 
ellas cunda el pánico y el miedo se a 
podere de los espír i tus débiles. 
A una de esas denunciaa obodeció la 
pasadSLsamaaa la prisión de los Brea 
D . Salvador Betaucourt Oianero^. Mar 
quós de Santa-Luoli, ^D. Joeó Rodrí 
guez Valdés, D , Frar.cb. ;o Ksir.tiia M.a 
r ín , D . Romualdo Molina Mola y dor 
P ío Otero OOÍÍÍO, Tan pronto corno se 
tuvo oocoaimiento do .esta* prisiones 
presentáronse al general Srjrr^uo A l 
tamira distinguidas personaí idaí les de 
Puerto Príncipe solicitando eu libertad 
respondiendo ellos qoe los iletenido» no 
abrigaban los propósitos que {;e k 
suiwnían de alterar el orden y la paz 
do que viene dlsfcutanuoja provincia 
E l mismo día; sábado 0, á las cuatro 
de la tarde quodaton todos en liber 
ü n t r e las personas que se presea ta 
ron H! general Serrano Al tamira res 
pondiondo por los desenidos, se eucon 
traban el Sr. D. José Alvarez Florea 
Ooronel de Voluntarios y Presidente 
que fué del üomi té dé Unión Constitu 
cional y el Sr. D . Manuel Monteverde 
Presidente de la Diputac ión y del (Jo 
mi t é Autonomista/ 
JULIÁN DE AVALA. 
(POS CORREO) 
Gibara, 11 de abril de 1895. 
Vayan sin orden ni concierto algu 
ñ a s noticias y observaciones: 
Guando se hicieron en Puerto Prín-
cipe las prisiones de que h&Wa en la 
otra carta, se fueron ai campo á sus 
respectivas fincas, 00 ó 70 jóvenes que 
estaban en l a capital, temiendo que 
comenzasen las prisiones. Pues í 
libertad los detenidos, volvieron aque-
llos á Puerto Pr ínc ine . 
—Loa cabecillas Miró, Maseó, Lamo-
ra (a) Mañana, Esteban Tamayo y Sar-
torius hacen excursiones desde las 
orillas del Oauto, cruzando el l i toral , 
hasta la bahía de Banea. W m bien 
montados y regularmente armados. Xo 
han atacado ningún poblado, concre-
tándose á la propaganda, recogiendo 
armas y municioafta de part icuiareá en 
las fincas aisladat!. Aunque los cabeci-
llas son blancoa, la casi totalidad de los 
que les siguen son negros y mulatos, 
que son, por su ignorancia, los más 
dispuestos á dejarse engañar . 
—Las partidas procuran seducir á 
los campesinos dlciéndoles que el Go-
bierno tiene proyectado realizar pr i 
siones de todas aquellas personas que 
no se ín«criban como voluntarios ó gue 
r Uleros. 
Pni.> «lesiijeutir eso ha publicado el 
general Sidoedo el bando que acompa-
''Habitantes de Holguin, Tnnas, Ba-
yamo, J iguan í y Manzanillo. 
" H a llegado á mis oidos que tratan 
de engañaros de todos modos, diciéu-
dooa que vengo dispuesto á no respetar 
N I A VUESTRAS MUJERES: vues 
tra sencilla ignorancia, podr ía dar oi-
dos á estas versiones propaladas para 
levaros á donde no pensáis , n i que 
reis, n i podéis ir , porque sería la ruina 
de vneatroa intereaea, nacidos de lar 
gos años de saludable paz, y por con 
secuencia de la miseria de vuestros se 
res más queridos. 
'Vengo dispuesto, sí, á pHrseguir 
con las tropas á mis órdenes hasta eu 
loa oentros másoacondidos á los rebel-
des á esos que os engañan para arras 
traros ciegos en apoyo de su debilidad; 
porque sin vosotros, sin engañaros co-
mo tratan, se quedar ían sólos y pronto 
se quedarán , tan pronto como llegue á 
vosotros la luz de la razón, acreditada 
por la lealtad de mi conducta. 
"Hi jo de un pueblo noble y genero 
so, sin odio mi corazón; sino lleno do 
gérmenes do bondad para los buenos, 
para los leales, para loa tranquilo», cu-
yas personas é interese':! vengo á rea 
petar religioRamente por QUI í KSO 
COMPLACE A M I S INSTINTOS 
HONRADOS, y porque KSAB SON 
L A S ORDENES T E R M I N A N T E S 
Q U E TENGO D K L GOBIERNO. 
'•También os dieen que he marcado 
doa caminos: uno como guerrilleroe y 
voluntarios á nuestro lado, y el otro al 
campo con las partidas enemigas, ¡qué 
error tan profundo! cuando la paz que 
espero se basa en que loa buenos ha-
bitantes , de los campos permanezoan 
en sus C»8IH a! cuidado de sos ir.tore-
í>e«, Y A U N C U A N D O E S T U V I E -
RAIS COMPROMETIDOS CON E-
LLOS, si habéis desistido de vuestro 
error v permaoejeis tranquilos en VUGS 
canas, no seré yo ci que basque 
en uu momento de ex t rav ío cau«s de 
castigo y sí D E GENEROSO PER 
D O N P A R A TODOS. 
"Termino diciendo, habitantes de 
Holguin, Tunas, Bayamo, J i g u a n í y 
Marízanillo. no os dejéis e n g a ñ a r de 
ningún modo, llegad hasta mí cuando 
queráis y romo quertiii*, directamente 
y cuanto más pronto m^jor y os con-
venoereia á mis primeras palabras de 
lo quo os anticipa por escrito vuestro 
Comandante General 
JUAN SALCEDO." 
—En Yereyal, poblado á doa logoan 
de Holguin, se preuontó una partida, 
dedicándose los negros que la formaban 
á hacer el amor á las mujerío blan 
cas. 
—Del término roaoioipal.de Gibara 
con^os-21 alftaídías de barrio sólo m 
han ido can las partidas 4 ó 5 indivi-
duos. 
—La carta para publicarse, sobre Gi 
bara y Holguíu y el aspecto general dtd 
movimieoto no puede i r en n-te vapor, 
JFOLÍiETlN. 75 
EL BA1ID0 DE L O ! » 
NOTELA ESOEITA EN INGLÉS 
POR 
A I N S W O R T H . 
(Jlil)*¡noTelft publicada por la casa de «Tubera, te 
halla da venta en 
"La Moderna Poesía", Übupo nV 133.) 
( Continúa.) 
—Mr. P i t t no se ha equivocado, 
caballero—dijo Jack levantándose y 
dejando ver toda su estatura; soy Jack 
Sheppard. 
—En cuanto á mí diré quo tengo de-
lante de los ojos el tipo exasto que ha 
bía sofiado, repuso Hogarth, que dee 
puéa do haber diepueato todo gi 
de air Thornhill , se había vuelto para 
ver al prisionero, y con la barba en la 
mano, mientras que con la otra sosté-
n ía su codo, fijaba sobre JaQk sus ojos 
grises y penetrantes. El tií>o exacto, 
cont inuó. Ved ese cuerpo delgado y 
ligero; todo ea músculos, elasticidad; ni 
una onza de carne supórflna. En las in-
vestigaciones que he hecho para des-
cubrir hombros extraordinarios desde 
ente punto de vista, jamáis he encontra-
do uu sólo iudividao que se acercase á 
este, así que, en una muil i tud inuienm», 
le hubiera reconocido N^QtücaetttQ por 
el hombro qu^ hubiese concebido y rea-
lizado las ovaeionts dn que efl el lió 
roe. 
Mientras que hablaba así el artista» 
pues el peneial Va'era me tiene citado 
para conferenciar á 1 ia once de eata ma 
fiana, una hora después de salir el va 
por. Las otraa personas, totlas serias 
y respetables, con quienes he hablado, 
tienen esperanza en que Martínez Oam-
poa termine pronto el movimiento aedi-
cioao. 
'Es deseo general la pronta forma-
ción de guerrillaa. As í oninan por aquí 
todoa, d^ade el general Valora haata el 
últ imo campesino. 
—De hoy á mañana es esperado aquí 
el general Moreno, de paso para Santia 
go de Ouba. Oonferenoiará con el ge 
neral Salcedo, que vendrá de Holguin. 
— E l general Valera piensa i r á San-
tiago de (Joba para conferenciar con 
Martínez Campos. 
Ayala. 
Leemos en E l Correo de Matanzap: 
El miércoles foó deferido en el batey del 
ingenio "San Cayetano," Cidra, el antiguo 
maestro de azúcar do dicha ñuca D. Justo 
Vázquez, el que fué trasladado por la tat 
de A cata ciudad, ingresando en el castillo 
do San Severino, á disposición dol fiscal 
D. Gregorio San Martín. 
—Anoche fué detenido por fuerzas de la 
Guardia Civil, y conducido al castillo de 
San Severino, el conocido vecino de esta 
ciudad señor don Víctor Martín, director 
que fuó dol periódico Plácido. 
—El miércoles por la tarde fueron pues-
tos onl ¡hartad, por órden delJaoz instruc-
tor rniluar señor Domenech, los siguientes 
individuos detenidos en el castillo de San 
Sevorlno. 
D. Eufemio García Casado, D. Francisco 
Echccopal Gon^ler, D. José Manuel Ba-
callao y Bacallao, D. Pedro Regalado San-
tana, D. Pedro Carlos Lima y D. Leopoldo 
Valdés. 
Estos individuos fueron presos el viernes 
de la eemana pasada. 
Ea digna de mención la conducta del 
Regimiento do voluntarion caballería, 
do Matanzab. 
Dicho ouerpo, fuerte de 571 plazas, 
se halla prestando toda clase de servi-
cios desde el día 2J: de febrero, reco 
rriendo los campea y poblados de Y u 
morí, Oorral Nuevo, 0 ¿ a a s i , Seiba ÍVIo-
cha, Sabanilla, S a u t » Ana, Oabezas, 
Oidra, G u a n á b a n a y Unión de üeyea , 
casi sin descanso alguno. 
E l gobernador Mi. i tar de Matanzas 
comunica que en vinta de la completa 
tranquilidad que reina en la provincia, 
despaéa de haber reconocido todos IOP 
puntos mencipnadoa ea aua recientes 
partea, ha dispuesto que la guardia ci 
v i l vuelva á prestar el servicio peculiar 
de su instituto, comunicándoae en ope 
radonta con ÍÚK fuerzas del ejército su 
ücienUia para ocupar y vigilar las zonaw 
y oouBervar ei ordon. 
EL SK, ARMAS Y CÉSPEDES. 
E l tniórooles fué víctima <1e un vio-
lento ataque de aplopegía el reputado 
cacritor 8r. D . José de A i mas y ües-
pedea, continuando aún con carácter 
de gravedad la dolenoio que le aqueja. 
Hacemos voto por el restablecimiento 
del ilustrado publicista y buen amigo. 
EN EL HOSPITAL̂ E HÍGIENE. 
Ayer tarde el 8r. Barraquer, Gober-
nador interino de esta Región, acompa-
ñado del Br. Caatafíon, Jefe de la San-
ción de Higiene, del Inspector 8r. Pé-
rez y del Secretario particular Sr. V i -
cena, giró una visita al hospital de H i -
giene, establecido en el Oerro. 
El Sr. Barraquer empleó máa de tres 
horas en la visita, durante la cual re-
visó con minuciosidad toda la docu-
mentación, relativa á la Administra 
ción del establecimiento, al propio 
tiempo que oyó laa manifestaMone« he 
chas por algunas de las asiladas, á laa 
que ofreció hacer juaücia sobre loa he-
chos que acabau de exponerle. 
REFÍNERÍÍTDFOARDENAS. 
Informan á La Discusión que se ha 
llegado á un acuerdo entre loa aeree 
dores de la Reftoei ía de Üárdeuaa y la 
nueva Directiva que preside el aeñor 
Galván . 
E l Sr. D. Seguido García Tuñóo, 
que ea uno de los más fuertes aereedo 
re.-i, al que le deba la empreaa 170 000 
peaoa, faci itó <* U oo:iiiaióii compuesta 
de lea Sres. Yaldó^ Pita y Yega (D. Ser-
gio), ouantoa medios hau e^ta-Jo á an 
alcance, sacrificando «ua intereses en 
beneficio de la empreaa, con el objeto 
de llegar á uu acuerdo, consintiendo el 
oity lo arreglo, en emitir cédulas hipo 
teemias por valor do la denla, aiuorti 
zable en 20 aHo? al 6 p .g d e i n t i i é ^ 
anual, pagádero en cuponee semestrai-
mc-nte. 
Nombramiento. 
Dice nuestro colega el JJ^r io del E-
jército que la Sociedad de Socorros Mú-
tuos do LioenoiadoB del Ejército ha 
nombrado su 1>r06;d«f «^..^SH1 I e jérc i toque á laa órdenes de Calderón 
Bxcmo. Sr. Ganeral D . Arsenio Mar t i LJ0 rtiU11¿tílltre jere2 do ^ F r o n t e r a y 
pendencia, obteniendo por sus diversos 
hechos el empleo de brigadier, conce-
diéndole también laa üor tea de üádiz 
la cruz de San Fernando de tercera 
clase. 
Bu agosto de 1819 fué destinado al 
nez de Campea. 
Asoeiacioacs benéficas. 
Hoy, 15, á laa trea de la tarde, se 
reuuirá en los aalouea de Palacio la 
Junta Directiva del Protectorado de 
i í iüos para tratar do aauntoa de la So-
ciedad. , , , i. 
E l martea 10, á laa tres de la tarde, 
reunirá en los aalones de Palacio la 
Junta Directiva de la Asociación de 
Beneficencia Domiciliaria par j tratar 
de asuntos de la miama. 
se 
iGAMMDE CI 
BuqueB de g i i e r r a . 
A ba cuatro y cuarto do ayey tarde 
en t ró en puerto, procedente do Bitaba-
nóí la lancha cañonera de aúéstri i rt»a 
r iña de gu-rr A Caridad^ la qna a t racó 
al muelle de 1n Machina, pasando ebta 
maflana al Arsenal á limpinr onn fon 
L n Cruz I tefe 
Ha quedado oo"oat.itn ida en CárJena» 
una romis ión de la Beobíón B^píiHola de 
la Asociación Internacional " L a Cruz 
Rojft," liabiendo sido nombrado preai-
dente de epa Comisión el aeñor 6. In -
dalecio Ramos y García , y peitettecien 
do á ia miama los eeftorea D. Modesto 
de la Vega, D, Pedro Sa<irez Prendef*; 
I ) . Francisco Comas y Fu^ter, y como 
Secretario nuestro compañero en la 
prensa D. Alejandro Meoóndez Ace-
bal . 
Aunque la oomisióu de referencia 
extendtira su esfera de acción, asi que 
reciba las con siguientes instrucciones 
en v i t t ü d d e las eircunstalilBUÉ anor 
maiet» porque eatá atravesando ceto 
país , acordó < freoer á lapi imera auto 
ridívl de la T Ua/asiiar eu Cárdenas 
h>iata el número de veinticinco heridos 
ó erf..Tm.'.s eri U cao)paña s^paratist-í-, 
sin qn p-..- eilo 
Ayer celebró eeaión ésta docta acá 
demia, bajo la presidencia del doctor 
Górdon, quien en un breve discurso 
hizo conocer el objeto de 1» reunión. 
E l doctor Rivas leyó un interesante 
informo módico-legal sobro leaioneH 
que fuó aprobado por unanimidad. Ld 
doctor N . Silveiro dió cuentvi á la Aoa 
demia de un caso de difteria curado con 
el suero preparado eu el Laboratorio 
de la Crónica Médica. Loa doctoior 
Laguardia, López (D. Gustavo), Bio 
chez (D. Migue») y Plascncia relataron 
otros casos tao)bién curados por dicho 
suero, haciéndose con eate motivo caln 
roaos elogios del Inst i tuto Baoteriofó 
gico y de sus profesores, que han logra 
do con su ciencia y au patriotismo do 
tar á Ouba de adelantos como el suero 
antidiftérioo. 
El Dr . Gordon, hiao un resumen de 
la discusión y terminó adhir iéndose á 
lo manifestado por loa profesores allí 
p r f S'intí-s. 
La sesión terminó á las cuatro de 
tarde. 
la 
M E T A L I C O . 
Por el vapor amenc&no City o f 
Washington han recibido los señorea 
J . Borjea y Opa la cantidad de 028,700 
pesos, en oro oa pañol, de Nueva York. 
Cádiz para la reconquista de la Améri-
co Meridional; y en noviembre se lo 
nombró Ministro Plenipotenciario de 
E s p a ñ a en Waahington, para arreglar 
con el gobierno de los Eatadoa Unidos 
la evacuación y entregado las Pioridas. 
Renunció máa tarde la Comandancia 
General de Cataluña, y en septiembre 
de 1822, sin el menor antecedente, re 
encontró nombrado Capi tán General 
de eata Isla, cargo que declinó por el 
estado de su aalad y al cabo de dos me-
aos tuvo que aceptar. 
"Cuando tomó el mando en la Haba-
na, en 2 de mayo de 1823, dice don Ja 
cobo de la Peznela, podíase tomar por 
un prodigio que no hubiesen ya desa-
parecido del dominio español una plaza 
y una Isla preñada de elementos de 
ioenrrección y de anarquía ." Y agre-
ga el mismo hiatoriador: "Natural era 
que al contemplarse en medio de esa 
confusión, comprendieae Vives al ins-
tante que su única y exclusiva misión 
en la Grande Ant i l la no podía mv otra 
que la de eonaervarla para España, y 
todoa loamc-dios que pudieran conducir 
á este gran lln le parecieron buenos." 
A loa pocoa meaea de su entrada en 
el mando tenía ya la si tuación domina-
da, cuando descubrió la conspiración 
fraguada en la célebre logia de los So-
les de Solivia. Fueron sorprendidos 
los principales conspiradorea, ó hició 
ronao numerosas prisiones, realizándose 
además el cambio de las formas de go. 
bierno, rest i tuyéndolas al estado en 
quo so hallaban en 1820. Viniorou ade-
más á Ouba nuevos refuerzos, y el 
general'Yives fuó investido de faculta-
des extraordinarias, con un poder dis-
crecional qua no había tenido ninguno 
do sus anteceaores. 
Vives, á pesar de sus reiteradas di-
misiones, tuvo que permanecer eu aa 
destino hasta que, serenado ya el íiori-
zonto americano en 1831, obtuvTo el as-
censo á Teniente General, la banda de 
Carlos I I I , el t í tulo de Ooacle de Cuba 
y otras muchas gracias; ae aceptó eu 
dimisión y regresó á la Peníní.nlíi, don-
de falleció en 15 de abril de 1840. 
m 
E L C O N D E D E C U B A . 
4* Abril 15 de 1840. 
D . Francisco Dionisio de Vives, 
Conde de Cuba,, había nacido en Ozán, 
cuando esa plaza pertenecía á nue m 
patrúk. Daade muy pequeño Stíató pía 
za de cadete menor de edad, por e.ei 
hijo de un Teniente Oórontíl Tomó 
parte activa ea las acciones do guerra 
que se emprendían contra Francia v j» 
sufean cargo alguno j ei Eoaedoa, v lu^go^u la campaña dw 
los ifsiividooa qoe sean puestos bajo la 11801 contra Portugal, 
aaívaginir^ia do dicha comisión de " L i \ 
OruzR>ji." toJ7r,n. 
Máa tÁrde tuvo 
ocasión de demostrar su inteligencia y 
arrejo eu la glorinoa gnerrade la inde-
f f 
Terminado e l B A £ Í A > T C 3 3 d© esta gran c&a^, vuelva d<s* nu^vo al campo de batalla. m á s 
e u í 3 logro 
el fuerte d@ 
©Bpanssiva y gallarda con el p ú b l i c o que t a n galaxrfemeut^ c e Ü t r i b u y ó a l 
idoale^, durante BVL primer aniversario. 
A X i BO£T M A H C H É por deber de gratitud, s e t á en la p r ó x i m a c a m p a ñ a 
los colosos; el mayor entre los grandes; el ¡sublime entre I O B bueno» . 
Como todo lo que ea joven traerá gratas impresiones para el p ú b l i c o y se ganará glo-
rias, que otros impotentes por longevidad las v e r á n congojosamente escaparse de sus ga-
rras y correr voluptuoso^ a l punto que la s conquis tó , 
A l BO^T MABCH^S, saitlda a l púb l i co en general y le promete ser en el presente año 1; 
C A S A P B M O D A , y á la par vender sus ar t í cu los un 10 P O H C I B ^ T T O m á s barato que 
ninguno de s u s colegas. 
ü i fiesta k B u t e s . 
(DENUESTRO EEPORTER.) 
Unión de Reyes, abril 14, 2 farde. 
Acaba de efect uar se con gran luci-
midiito la inauguración oficial del Ouer-
po de Bomberos del Oomercio de esta 
localidad, á cuyo acto han asistido co-
miwonesdelos Cuerpos hermanos de 
Güines, Bolondrón y Matanzas. . 
La bendición del Ouartsl y del mate-
rial rodante se llevó á^cabo con gran so-
lemnidad, babiendojsido apadrinado por 
nuestro dielinguidó amigo y corréligio-
nario, Presidente del Oomitó Regional 
de Matanza, Sr. D , José Mariano 
Orespoy su distiognidaesposa, la Sra. 
DaB?anca Estefani. 
Después se efectuó un simnlacro de 
incendio, á cuyo efecto so eoriBtrn>ó 
non casa de madera en ÍÍ! plat^r que 
existe entre las calles de Komero y Ba-
rrera, A la que se le prendió fuego. 
La bomba acudió con gran premura 
y tendidas por el carretel las rnangue-
raa, se atacó el fuego por doa lados, 
lográndeee cortar el faego, anotes que 
IK6 il.i mal pasaran al segundo cuerpo 
de! edificio,' 
E l bombero Sr, Pioart, cuado el edi-
íioio cafei estaba envuelto por lau lla-
maü, subió á la azoLea arrancando dos 
banderas, cuyo acto fué muy aplau-
dido. 
A las doce v media so efectuó un al-
mueizo tle 300 cubiertos, servido en la 
Casa Ayuntamiento, habiéndose pro-
nuucisdo elecuentes brindis, siendo 
muy aplaudido el del Sr. Crespo. 
Esta noche se efectuará un gran bai-
le en el Casino Español 
estar muy concurrido. 
quo promete 
MENDOZA. 
10,000 varas muselina cakáa y estampada, á 3 centavos. 
10.000 „ brochado color entero a 6 centavo?. 
50,00!) „ céñrcs y nansouks que valen 30 cts. i 10 cts. 
100,000 „ Oxford (gran fantasía) á 1 real. 
10,000 „ muselina blanca borá£¿*i á 10 centavos. 





sayas á 2 reales una. 
camisones con encaje á 4 reales uno. 
Han fallecido: 
En San Antonio de loa Batios, la se-
.fl01a Mm-ía Mederos, viuda de Da-
msdias para Sras., caballeros y nmos á 6 t s i dna. ^ 
5 J bordadas á 4 realer par, 
FUENTE A 
TELEFONO 1,4S5. 
alt at 15 7 
surcó una sumisa la lisonomía de Jack 
Sheppard. 
—Ved cómo me comprendo, dijo Ho-
garth. T • A I 
—ISTo tengo la pretensión de comba-
ti r vuestra opinión eu semejante mate-
ria, Mr . Hogarth, replicó Gay; pero 
apelo á vos, sir James, y os pregunto 
bino ea maravilloso que uu hombro tan 
joven y de consti tución tan débi l , haya 
podido hacer todo lo qne ee le atribu-
ye. Apuesto á que tiene apenan vein-
te anos. 
—Veintiuno, caballero, dijo Jack. 
—Bff sin oontríídieolon muy joven y 
do muy mezquina apariencia, replicó 
Thorhinll , que acabab;* de estudiar 
atentamente la fieonoinía de Jack; pero 
soy do todo punto de la opinión ae H >-
^arth; ¿tendréis la brmdaddo hacer qño 
me den un aeiento, Mr. Pitt? 
—Seguramente, r;ir Jaioes, aegara-
mente, respoedió el gobernador. I d á 
buscar una silla, Autii!>. 
A l ver salir al llavero J igg, quo has-
ta entonces había t r iado cerca d^ la 
puerta, se adelantó hacia el prisionero 
y le ofreció la mano, que Jack estrechó 
CfiTn rosamente. 
—¡Hola, Jackl d^jo el piofesdíídé es 
grima con unt> voz ru la, pero ÜÍ'OVÍÍUO 
Ma, y con la íraseoícgí i aa.pa/os.-\ r i íp 
tii-a y refrenada que ie era j«»ítáoular. 
¡Rola Jack' jOómo v*"* jEh, tastiiii^do 
ib v - ' r - . s a q n í ! , . ^ No 
fietruir mis conseií>p - -
s u c e d e r í a . . . . Una qa •ola. 
une ruf»/ 
• qoe" 
i as ta 
para arruinar un hombre Dus 
j A l d i a b l o l Mal año para mis ua-
lices l&a otro tiempo Hov... 
¡ B a b L . . . 
—Habéis venido para insultarme, Mr. 
Jigg? dijo Jack con mal humor. 
—Inenltaros no respondió Jigg. 
He sabido vuestras evasiones Rui-
do público Queria veros anti 
guo discípulo Magníti^o t i r ador . . . 
P róx ima ejecución Venido para 
despedirme Necesid<-.d de alguna 
cosa, añadió deslizando algunas mone-
das de oro en Jas manos de Jack. 
—Sois muy bueno, dijo Jack devol-
vió) dolé el oro, pi ro no tengo á quién 
socorrer. 
—DemaEiado prgulkrto. jEhl 
recuso el maestro de armaa, nada de 
bbHgiftutm. 
— KH' HIS MI no error, Jigg, replicó 
Jeck Homií ndo, porque antes de partir 
para Tybm n tengo intención de loma-
roa una camisa propia de las circuns 
tancias. 
—Bien venido eiempro canti-
dad de Oími.^íj En ; mi vida ae 
comprado una, Mr. Gay. dijo J igg 
voWiéudofC hic iü el p- eUj—nunca 
chapeado Kn révaách*. vendido 
muchas 
--EX;dlc idmo e^o, ?•!•. di'., .r 
Q^y. J 
—He aqní; anuncio asalto pút)li.To... 
cmanenU dia-ípa o..... La v ^ p . , : . . . 
t'>tna un »; camisa >:Vda año vm 
cuenta camisas enviadas Holanda 
Bobeibia l lev^ uufk dorante el asal-
to Ci-rUda ea pedazos—. man-
chada de sangre. . . . Oada discípulo 
cree ver su camisa ofrezco á todos 
qne Be la vuelvan A llevar todoa 
responden: ^al diablo, guardadla" 
— E l medio es ingenioso—dijo elpoo 
ta riendo. 
Una vez torminados ios preparati 
vos de sir Jamos Thornbi l i , ¡e pidió 
Mr. P i t t i permiso para retirareie. 
—Hacedme el gusto de sentaros, 
Jack—dijo entonces t i r JameH. 
—Oaballeros, os feuplico que tengáis 
á bien separaros un poco hacia un 
lado. 4 i : í 
Tomó Jack ShftopKrd una hill», mien-
tras qne Gay y J i í / g ^ ulejaban del 
caballete. Oai^nto Ü H o ¿ a r t h , lué á 
instalarse en un rincóo de la habita-
ción, y e a c ó d e su bv>lt.iUo una pequeña 
cartera y un ISpi;7. 
— También 3 0 quiero hacer un d i 
seño; esa cabeza bien merece la pena -
dijo. 
DtspHÓa do haber esaminado aten-
ttimeotelas faccionea tle Jack > habí-r 
le indicado la uctitud que había de .to-
mar, comenzó sir James Toxr.hiil el re-
trato, y mientras trabajaba, consi/ínió 
ü a - t e r ^ . u modelo que le réfifíwso eos 
tuáTM.viT!oi.aa ayen^bras. e rac iasf i ¡Tst'e 
!«rdid, obtuvo «ir J^raee el re: ultadt» 
(l«fSx»ado, p. .ique tarante ^ qu« 1 -elato 
fie • nimó lít Ji- .r. i <!e J j ( k , , aquo 
l l a e x p r e d ó u pa^jera fné cogida W 
taataueamente porel célebre urtiata. 
Todas laa perponas presentes escu 
charon 1» hiatoiia con vivo iüteró3, so-
bre todo Jigg, qne se pnso á reir á car-
cajadas cuando el episodio de la última 
evasión. Cuando Jack hab ló de J o ñ a 
than W i l d , tomó su lisonomía una ex-
presión extrafia. 
•—Dejemos esa conversación —dijo 
eir Thoruhill deteniéndoee—porque no 
hace completamente mi negocio. 
—Siómpre evitamos, Pir James—re 
puso Auatin—pronuuciar ese nombre 
delante de ól, porque ou rostro ee tor 
na sombrío y poco agradable. 
— No me sorprende eso—dijo Gay. 
En aquel momento', Pir Thornhili h i 
zo una «efi* purí ioular á Hogarth para 
comprorarterte fi, que llamase la aten 
ción de .íack. O f f f i ^ T 
—iAsí que habeÍ8 abamionado toda 
eaperauRá da una evA*ión nnevat—pro 
guntó Hogarth a Jack. 
—Vuestra prego ida, Mr. l lug :u tü , 
es un pucodelicadii eu i)reSonoia de un 
l l a v e r o - r e s p o n d i ó Jack.—Sin embar 
go, ütí coufesaié IVa acamen te, y mi^ter 
Autít in jiuedo rt»í>etirlo si le agrada á 
eu amo JonathanWild, que no he aban 
donado OHÍ» esperanza. 
— Bien hablado, JHÍ k - exc l amó Jitrg 
—RendirMt».... nonc-». 
— PIUH bien—irpüBO HrgArth — r i 
i > :-..fo de b¡ ;: o < t.mo e- tai:* nctit *l 
meid" cnBHeguia esoapaniH de esto 
castillejo, habréis heého loque nadie 
antes qoe vos. 
En Matanzas, D . Manuel Obeso y 
liobies, D . Antonio Pel i* y PuBet y la 
Feñontadoüa Kegina Valdés de Mar-
tínez; 
En el Manguito, la directora del co-
Kgio municipal, Srta. B"? üa rmen Baa-
qnHs y |f| Oruz; 
EM (jánlcrtjtít, la Sra. l>a Ana Merca-
u .! Flores, viuda de Oalleja; 
Kn Santiago de Ouba, el Procurador 
D. Junn Caballero y Posada, y el co-
mandante del Segando Batal lón de 
vo.uutarics D . Carlos Alfonso D í g -
nese; 
Una sonrisa singular i lumlñó la flso 
nomía de Jack. 
—ÍÜnhorabuímu - exclamó tdr James 
(ononimación.—.He ahí justamente la 
expresión que bascaba Por amor 
de Dios, Jack, no os mováis no 
meneéis siquiera uu músculo si puede 
ser. 
Y con algunos toques m;>gieo9; re-
produjo el pintor sobro ei lienzo la ex-
presión fugitiva. 
—Yo la tengo también —exclamó Ho-
garth, que marejaba su lápiz.—iler-
mota cabeza cuando esta animada. 
— E»e retrato es tá Imblamlo, caba-
l l e r o - dijo Aust in mirando por encima 
del hombro de ídr Thornhil l . 
—Perfecto - e x c l a m ó Gay, que vino 
á su vez á examimir el retrato. _T ' 
las evasiones do Jack Sheppard están 
6Bontaa en ene semblante. 
—Me lieoojPiHH—ropii,.^ *\v j ^ n e s 
sonriendo. -Hmembargo, oinitt«ávi que 
croo haber trinofa.4o. 
~ é Q u ó pensáis de u\\ d;s fio, Jack?— 
preguntó Hogarth alf-rgúndole su di-
bujo. 
—Es bastante pareoíílo r e s p o n d i ó 
Ja i k, íMiro fair; i i i&v a q u í - «n 
seü índo JH IUÍK;O«OÍÍ u n ' muy (r!g-
uiíl latiyo. 
-tVtóprénoo,—repujo H garth di-
bajiunio r^ridHn'cr;!- bni f1;mft en la 
mano . - ¿Es tA \mxi asi? ¿qnépensrt is l 
—Ahora esíA mejor, Jack, aun 
cuando me prestéis lo qtn., no poaeo. 
—iflaml, dijo Hogarth mirando á 
E u Bancti Spí r i ins , la Sra. D" Elisa 
Mar ía y Blanco de Guevara, y Felipe 
ühaoón ; y 
E n Manzanillo, la Sra. Du Eulalia 
J&altá de Eoca. isriííir 
CAPITANÍA GENBEAL. 
Se ha dispuesto el alta en la plantilla 
do Arti l lería del capi tán D . Ricardo 
Morata. 
Concediendo el regreso á la Penínsu-
la del primer teniente D . Miguel Da-
man. 
Ooncediendo indemnización al primer 
teniente D . Dionisio Eianclio. 
Idem al id . D . Alberto González. 
Idem id . al cap i tán D . Simón Her-
nández. 
MERCADO MONETARIO, 
Plata del cufio espaflol;—Be cotizaba 
á las once del dia: 5 á Oi descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.52 y por cantidades 
á $5.64 
CRONICA GENERAL, 
Ayer , domingo, entraron en puerto 
los vapores Oity <rf Washington, de 
Naeva York, con 4 pasajeros; L a l í a -
varre, de Veracruz, con 139j Beta, de 
Halifax, con 10, y Earndale, de Fila-
delña. 
Esta mafiana lo efectuaron el Pana-
má, de Nueva York, con carga y 5 pa-
sajeros, y el Olivette, de Tampa y Gayo 
Hueso, con 15. 
Por el Gobierno General ha sido nom-
brado D . J e s ú s Oowley, abogado de 
Beneficencia de Guanabacoa. 
También ha sido nombrado maestro 
en propiedad de la escuela elemental 
para varones del barrio del Cristo, en 
Santiago de Cuba, D . J o s é M . Espino. 
Leemos en el Avisador Comercial: 
"Ayer , viernes, en el vapor correo 
nacional San Ignacio de Layóla, embar-
có para la Madre Patria el Sr. D . L u -
ciano Díaz , uno de los dueños del Av i -
sador Comercial y del establecimiento 
tipográfico que tan general y merecido 
renombre disfruta por su indiscutible 
val ía y por la perfección que da á sus 
trabajos, compitiendo con los más re-
nombrados talleres nacionales y extran-
jeros. 
A desptjuir al amigo, al compañero 
y al jefe, acudieron á bordo no solo el 
otro jefe Sr. Pulido, y los empleados 
y operarios de la casa, sino muchos y 
muy queridos amigos, deseando el feliz 
viaje que merece, por su laboriosidad 
y honradez, al que después de una lar-
ga vida sacrificada al trabajo, va que-
brantado de salud, á visitar el honrado 
hogar de que salió niño." 
¥ T Í S LMSARIÍS 
Lujosamente editada por la casa 
Henrich, de Barcelona, acaba de publi-
carse una interesant ís ima colección de 
Cuentos Ilustrados, algunos conocidos, 
otros inéditos, del distinguido escritor 
D . Ni lo María Fabra. Entre los más 
intencionados, pues el Sr. Fabra no se 
l imita exclusivamente en sus narracio-
nes á deleitar el ánimo de sus lectores, 
citaremos los titulados L a Looura del 
Anarquismo y el Triunfo de la Igual-
dad, verdaderos modelos de argumen-
tación ingeniosa que, girando en torno 
de ideas or iginal ís imas, debían conocer 
cuantos se entregan á los delirios a-
narquistas y sociaiistasj y como histo-
rietas dignas compañeras de las crea-
ciones de Julio Verne, E n el Planeta 
Marte, E l Dragón de Montesa y Un 
Viaje <$> la Argentina, 
E l libro, que es de los que se leen do 
un t irón, lleva preciosas ilnstraciones 
de artistas tan renombrados como 
Masriera, Pellieer, Yi l l ami l , Qnerol y 
otros, y tiene además en su edición, la 
curiosa circunstancia de ser ei primero 
en cuya encuademación se emplea el 
aluminio para platear los adornos de 
las tapas. 
Oorre muy válido en Londres, el ru-
mor de que la Reina Victoria, cediendo 
¿ las súplicas de la princesa Beatriz, 
publ icará en breve un nuevo volumen 
de memorias que se t i tu lará Los A m i -
gos de mi Juventud. 
Este libro con tendrá detalles muy 
interesantes acerca do muchas perdo-
nas por las que la reina sintió particu-
lar afecto y que ha visto i r desapare-
ciendo poco á poco arrebatadas por la 
muerte; entre ellas figuran la duquesa 
de Atho l t , la de Sutherland, Lady A u -
gunta Stanley y Mme. Van de Wover. 
L a reina de Inglaterra, dicho aea de 
paso, es tá muy calosa de su reputación 
literaria. Desde este punto de vista, se 
parece mucho al anterior rey de Sue-
cia, Garlos X V , que prefería á todos 
sus t í tulos el de literato. 
A causa de esta afición se cuenta la 
siguiente anécdota: 
" E n cierta ocasión escribió en oí re-
Jack fijamente; no sé cómo remediar 
eso. 
—^Queréis permitirme ver ese retra-
to, caballero?, dijo Aus t in adelantándo-
se. 
—ÍTo, respondió Hogarth, que ee a-
presuró á borrar su diseño; nunca que-
do contento en el primer ensayo. 
—¡Pardiez, Jackl, dijo Gay, debié-
rais escribir vuestras aventuras, por-
que ser ían tan interesantes como la 
de Meri tón Latroon; vuestras aventu-
ras, además, además, serían mucho 
más instructivas que las suyas. 
—Mejor sería que las escribiéseis vos, 
Mr. Gay, respondió Jack. 
—Si las escribís, las i lus t raré , dijo 
Hogartl i . 
—Acabo de concebir en este instan-
te una idea que me ha sugerido la re-
lanión de Jack, repuso Gay. Quiero es 
oribir un libreto de ópera, cuya escena 
pasa rá en Newgate, y cuyo papel prin 
cipal será el de nn ladrón de caminos 
reales. Jack, no olvidaré á Vuestraa 
dos queridas. 
—Espero que n i á Jonathan W ild, 
dijo Jack. 
—Seguramente no, replicó Gay; pin-
t a ré á ese miserable. Pero olvido que 
cometemos nn crimen do alta traición 
hablando con desprecio de Mr. Jona-
than en sus propios dominios. 
—No oigo nada, caballero, dijo Aus-
t in . 
—Iba á añadir, replicó Gay, que mi 
ópera tendrá por toda música, algunas 
gistro de un hotel de una pequeña ciu 
dad de Alemania. Y al ver la expresiva 
mueca del propietario y la poca aten 
oión que su t í tulo literario le propor-
cionaba por parte de los criados, antes 
de irse pidió el registro y rectificó de 
esta manera lo que había escrito: 
"Üarlob, l i t e r a t o . . . . y rey de Suecia." 
A l leerlo, comprenderá el lector la 
estupefacción del propietario del ho-
tel. 
Servicios Sanitarios Monicipab, 
Desinfeccionoa verificadas del día 11 al 14 
por la Brigada de loa Servicios Municipales. 
14 de tuberculoflis.—1 de embolia cerebral. 
—1 de cólera infantil.—2 de bronco paen-
monía.—2 de cáncer.—1 de fiebre tifoidea. 
—1 de bronquitis capilar.—4 de viruelas. 
Total, 27: 
Por la Inspección de los Servicios se dis-
pusieron las qne siguen; 1 por traslado de 
un varioloso y otro de viruelas por cura-
ción. 
Total, 2. 
Tragantes de cloacas: 
Calzada del Príncipe Alfonso 36.—Prado 
ñ.—Consulado 22.—Las cunetas de la cal-
zada del Cerro desde esquina de Tejas 
Tulipán y 3 tragantes de sumidero do4 )a 
casa n. 683.-2 en la 637.-2 en la 651. -5 
en la 653—1 en la 657.—1 en la 647 de Ja 
expresada calzada—lenPiñeira 6.—1 en 
Tulipán 11, á petición de los dueños ó iia-
quilinos de la misma 14 en Teniente Rev 
22 en Elcla. ' 
Total, 103 tragantea de cloaca y 16 tra-













1 hembra,blanca, legítima. 
1 hembra blanca, natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 
CERRO. 
2 varones, blancos, legítimos. 





Don Antonia Obella Fernández, Coruña, 
blanco, 44 años, Casa Blanca. Aneurisma 
de la aorta. 
BELÉX. 
Pánñlo Afaé, Cantón, 60 años, soltero, 
Bomba 19. Afección orgánica del corazón. 
JESÚS MARIA. 
Adolfo Monserrate, Habana, negro, 30 
años, soltero. Rayo 11. Tuberculosis. 
Doña Josefa Parracia Alfonso, Habana, 
blanca, 27 años, soltera, Estrella 91. Fiebre 
tifoidea. 
Don Juan Antonio Betancourt, Canarias, 
blanco, 77 años, viudo, Revillagigedo 92. 
Insuficiencia mitral. 
Doña Josefa Invernó, Cádiz, blanca, 59 
años, viuda. Arsenal 46. Cáncer de la fa-
ringe. 
Doña Genoveva Silva, Guara, blanca, 49 
años, viuda, Condesa 18. Hemorragia ce-
rebral. 
GUADALUPE. 
Bernardo Hernández, Quivicán, negro, 42 
años, soltero. Concordia 64. He mor ragia ce-
rebral. 
Benito Basabe, Habana, negro, 34 años, 
soltero. Dragones 20. Tuberculosis. 
Francisco Valdós, Habana, mestizo, 11 
años. Colón 7. Fiebre tifoidea. 
PILARV 
Don Francisco Patricio Guañaben, Ha-
bana, blanca, 26 dias, Salud 123. Bco. pneu-
monía. 
Cristina Zequeira, Habana, negra, 23 a-
ñoa, soltera. Hospital 7. Tubercu'osis. 
Carlos Ibañez, Santander, blanco. 43 a-
ños, soltero, SanEafel 137. Cáncer. 
Felicia Segura, Habana, mestiza, 1 mes. 
Salad l i 8 . Oclusión intestinal. 
Don José Cuetara Caso, Oviedo, blanco, 
32 años, casado, Garcini. Hepatitis supu 
rada. 
Doña Amalia Arrechea, Habana, blanca, 
3 años. Zanja 128. Bronquitis capilar. 
CERRO. 
Hembra, Cienfuegos, blanca, 37 años, 
soltera, Jesús del Monte 153, Cáncer. 
Varón, Buenos Aires, blanco, 5 i años, 
Tulipán 10. Cloro anemia. 
Hembra, Habana, blanca, 45 años, viuda, 
Santa Rosa 35. Lesión orgánica del cora-
zón. 
Varón, Habana, blanco, 4 días, San Inda-
lecio 14. Tétano infantil. 
Hembra, Habana, blanca, 29 años, casa-
da, San Indalecio 30. Cirrosis 
Varón, Habana, blanco, 15 días. Fomento 
25- Atrepsia. 
Un feto. Habana, marzo, 1 hora, Cristina 
10. Asfixia. 




S U C E S O S . 
B U E N S E R V I C I O 
Como resultado de las averiguaciones que 
desde hace dias venía practicando el Ins-
pector del primer distrito, Sr. Miró, auxilia-
de nuestras buenas baladas antiguas, y 
veremos si destrona á la ópera italiana, 
con los üutzoni , los Senesino, y A d i v i -
no Farinelli. 
—Eso sería hacer un servicio nacio-
nal, dijo Hogartb; se prodigan á osas 
gentes sumas escandalosas, y quisiera 
que fuesen espulsados del teatro. Pero 
me ha ocurrido también una idea que 
tiene asimismo alguna relación con la 
historia de Jack Sheppard. P o n d r é dos 
aprendices en escena. Uno de ellos con 
BU trabajo y persverancia, l legaiá á la 
gloria, á la fortuna, á los honores, mien-
tras que el otro, con sus deslices, i rá 
derechito á Ty burn. 
—Estaré is mas cerca de la moral y 
de la verdad Mr. Hogart, dijo Jack 
con tristeza. Pero para referir fiel-
mente mi historia, sería preciso presen-
tarla como nna larga lucha contra la 
fatalidad personificada por 
—Por Jonathan W i l d , in te r rumpió 
Gay. Concluyo vuestro pensamiento. 
Decidme, Mr . Hogar th—cont inuó para 
cambiar de con versación—¿neos he vis-
to ayer tarde en el paseo con lady 
Thoruhill y BU encantadora hijal 
—4Yo? No, caballero, balbuceó 
l logar th ruborizándose, y lanzando a l 
poeta una mirada expresiva. 
Por fortuna eir James, absorto en su 
trabajo, no oyó la pregante ni advir t ió 
la turbación del artista. 
—Me habré equivocado sin d u d a -
repuso Gay, poro sin embargo — 
—Perdonad, in terrumpió HogartU 
do por los funcionarios do policía Sres. Cue-
vas, Sabatéa y Nadal, sobro quieuoa fueron 
los autores y céiopllces del robo do 500 cen-
tones á D. José Casuso, sa ha logrado la 
detención do todos los individuos complica-
don en dicho heobo. 
Figuraba como principal autor del robo 
el pardo Gabriel Martínez Sastre (a) Pane-
tela, que desdo los primores momentos del 
suceso abandonó esta ciudad marebáudote 
á un pueblo del interior de la lela, sin que se 
supioee cual, pero el miércoles último debi-
do á las acertadas disposiciones tomadas 
por el Sr. Miró se logró saber que dicho par-
do, so hallaba en Jovellanoa en unión de su 
concubina, donde fueron detenidos por la 
guardia civil, on cumplimiento del toicgra 
ma que dicho á punto dirigió el expresado 
funcionario de policía. 
El pardo Panetela y au concubina han si-
do¡trasladados á la Habana y conducidos an-
te el Sr. Juoz de Primera Instancia de 
Belén. 
Con anterioridad & la prisión del pardo 
Panetela, se efectuó por ia pareja de Orden 
Público que se halla al cuidado de la acco 
soria C. de la calle de Marina, en Jeaúa del 
Monte, la del pardo Pedro Penal '. er, que 
dijo habla sido comisionado por Martínez 
Sastres para que un tal Teodro Lumadi id, 
le entregaso los muebles y dinero que aquel 
que tonía en BU poder. 
El Inspector Sr. Miró remitióalpardo Pe-
ñalver al Juzgado juntamente oonel atesta-
do donde se hizo constar las manifestaciones 
hechas referentes á Martines Sastre y Teo-
dora JLamadrid. 
AMENAZAS. 
En la mañ^ya del sábado último se pre-
sentó en la ce.'üduría do Goaialupo D. E-
doardo Igualada, yecino do la calzada do 
Galiano número 88 manifestando que ha-
bl-ndo pasado al 'do.^cii io (3e I>-Ramón 
Rapiá con objeto de Aacer Ac t iva una 
cuenta que le adeudaba i> uno ^ 8U8 fami* 
liares, dicho individuo le ai''uenazó con dar' 
le muerte, si insistía hacienda ** gestiono» pa-
ra el cobro, pues aunque ól p wsonalmente 
no llevarla á efecto la amenazi. N BQ, c id r ia 
de varios recursos, entre ellos e * de la "e' 
chicería. 
Posteriormente y cuando se enct ^ntrab* 
ensu domicilio el Sr. Igualada, llefevó un 
pardo doEconocido solicitando hablar con 
ól, y como un eobrino d^ aquel nombrado 
D. Juan Eoig le dijese que no estaba v.'si-
ble, el expresado pardo se marchó, ein de cir 
el objeto que le íraia á ver á Igualada, poT 
lo que le hizo sospechar á Roig, que salió» 
detrás de él con objeto de detenerlo; pero I 
diebo pardo ompreudió la fuga, arrojando á.;] 
la vía pública uu objeto, que otro iudividaoj 
recogió, fugándosa también. 
El pardo en cuestión fué alcanzado por 
el joven Roig al pasar por frente á la cela-
duría de San Laopoldo, manifeetándole qu€< 
el objeto de haber ido al domicilio de Igua-
lada, ora para que estele sacara una cé-
dula. 
El Sr. Juez de Primera Instancia del dls-5 
trito de Guadalupe, á quien se le dió cono-: 
cimiento de las amenazas de que fué objeto 
el Sr. Igualada, libró un mandamiento a l ; 
celador de policía para que so detuviera 7. 
condujese al Juzgado en clase de incomu-
nicado al acusado D. Ramón Rupiá, man -
damiento que fué cumplido á las pocas 
horas. 
El .pardo que se presentó en la morada 
del señor Igualada, fué detenido esta ma-
ñana al presentarse en la Jefatura da Po-
licía, donde fué á preguntar las gestiones 
que se hacían necesarias para sacar una cé-
dula do vecindad. 
El detenido, que dijo nombrarse Fran-
cisco Comas, ftié remitido al Juzgado de 
Guadalupe. 
ROBO D E B I L L E T E ! - * . 
El guardia do Orden Público número878 
presentó en la celaduría del segundo ba-
rrio de San Liizaro, á don Alejandro Fano 
Méndez, expendedor do billeces de la Real 
Lotería, quien se le qnojó de que al transi-
tar por la calle de Neptuno osqoina á Es-
pada, dos morenos desconocidos que se ha-
llaban sentados on la acera, le arrob ataron 
varios billetes, emprendiendo la fuga. 
Dichos morenos ñ, pesar de ser persegui-
dos A la voz de ¡ataja! no pudo lograrse su 
caotura. 
Se dió conocimiento de esto hecho al Sr. 
Juez del distrito. 
EN G U I Ñ E S 
Según el celador de policía, á don Ma-
nuel Rodríguez Fernández, vecino de la, 
calle de Concha, !o robaron siete centenes 
que tenía guardados en el cajón do una me-
sa, ignonnido quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
K E Y E R T A 
Una pareja de Orden Público detuvo en 
el barrio da Vives á Ion morenos Diego 
González y Toribip Camillé y pardo Martin 
Vigo, por estar en reyerta en la vía púbii 
ca, resultando heridos levemente loa dos 
últimos. 
R O B O D E UN R E L O J 
Durante la ausencia de D. Fernando San-
tana, vecino de la casa de vecindid calle 
de Marquéd González número l i ; lo robaron 
de eu habitación un reloj de plata, que es.-
tima en 30 pesos plata. 
Santana manifiesta que salió por la ma-
ñana de su domicilio, según tiene costum-
bre, y que cuando regresó oncootró la puer-
ta cerrada y amarradas las argollas con uca 
cuerda. 
El encargado del solar, D. José Pérez, do 
77 años da edad, dijo que al levantarse, vió 
abierta la puerta del cuarto de Saatana, y 
que las cerró amarrando las argollas con un 
cordel y que la llave del Ciindado la vió den 
tro de la habitación sobro un pesador. 
El celador procedió á la detención de Pó 
rez, y lo remitió ante el Sr. Juez de guardia 
para que se procediese á lo que hubiera la 
í?ar. 
QUEMADURAS 
Ha inglesado en la quinta de "Garcini" 
D. Antonio Pérez Auciro, vecino de la ca-
lle de ios Oficios número 70, con objeto de 




en voz bajaj cambiemos dti ..••,veft*H 
CÍÓD, BÍ TÍO queréis despedftzar DJÍS n á i 
queridas espeiau^as. 
—¡Bali! al cout ía r io , respondió Ga j 
en el mismo tono.—Yo en vuestro lu -
gar.. . 
—¿Qaó haríais?, p reguntó vivamente 
Hogarth, 
—Eobar ía la hija de sir Tornl i i l l . 
—Vamos, puef; no penséis eu ello, 
exclamó Hogarth, qne no por eso dejó 
de seguir más tarde los consejos del 
poeta. 
—Adiós, Jack, dijo J igg dispoDién-
dose ádesped i r l e . Demasiado aqu í 
Vuestra camisa Contad conmigo... 
A q u í llavero junto guineas Be-
oe á la evasión del capitán Sheppard... 
Dadle las gracias á él, no á mí A -
diós, Jack ánimo y firme en el 
puesto. 
—Estad tranquilo, replicó Jack. b i 
consigo evadirme, iré á dar un asalto á 
vuestra sala. En caso contrario, t r in-
caré con mucho gusto con vos en Ox-
ford, camino de Tyburn. 
—En una y otra circunstanciaos pro-
ni n o lo mejor, dijo Ji ggj adiós. 
Y después do haber apretado cordial-
mente la mano de Jack, salió de la ha-
bitación. , ' 
En aquel momento se levantó Torn -
*-L$o os impor tunaré más , Jack, dijo. 
m hecho todo lo que podía aguí; con-
cluiré vuestro retrato en mi casa. 
¿Me permi t í s verle, sir Jamesl—pre-
touido la desgracia de sufrir varias quoma-
duxas do pxqnóatloo gíftve coa alcohol, al 
osfa.- dáoowa unos friocionoa op la.s pier-
nas. 
D E T E N I D O r ü R RODO 
En la callo do Neptuuo esquina á Consu-
lado fué detenido D. Pedro P. Valdée, con 
ductor de un coche de P^f ^ ^ ¿ S ; 
n» vivirá Rosales y l->. Manoeui 
vecino del barrio del Santo Cristo, 
Serles robado do su domicilio, callo 
d O b r n ^ ^ ü m e r o 87, un pañuelo do B0da 
con trece posos 5 centavoe ^ calderilla 
El detenido negó la «^u3of ^ ' ^ ^ ^ 0 
confesó haber estado on el ^ ^ . ^ 
decíaa la Rósale, y la Vargi^ coir.otió t i 
1 Registrado que M el Valdé3; se lo encon-
tró un pañaolS do soda, que reconocieron 
aquellas como ser on el que estaba guarda-
do el dinero robado. 
El celador del Cristo, que ocupó dicha 
prenda, aió cuenta de lo aucodido al señor 
Juez del distrito, ante Cuya 
mitló al detenido. ^ ñflffj á rn 
E N PUENTES» G R A N D E S 
Fué detenido por el celador de policía el 
joven D. Antonio S.lnchez, por haber hon-
do con una piedra en la cabesa al nmo L n -
riqoe Toledo, vecino dé la calle Real núme-
ro l l - i - ^ , . 
El joven Sánchez confesó el hecuo, na-
ciendo constar que tiró la piedra sin inten-
ción de hacer daño alguno. 
E S T A F A 
Por estafa de dos pesos, importe del tiem 
po que le tuvo ocupado el cocho da plaza a 
D. Manuel Bondad, faó detenido en el ba-
rrio de San Isidro uu individuo blanco, y 
puesto á disposición del señor Juez de Guar 
dia. 
D E T E N I D O S 
El colador del Pilar detuvo ñ doña Jo&ofa 
Alvarez Cotano, vecina de la calle de Fer-
nandina número 64, por encontrara© recla-
mada por el Juzgado municipal del Pilar, 
desdo ol mes de Junio de 1893. 
Ha sido reducido á pmtón D. Alberto 
Rodríguez, vecino de la calzada de Jesús 
del Monte número 113, por hallarse compli-
^ido en el robo do dinero y prendas de que 
fué o ̂ 6*10 D' Tomáa Cárdenas, el día 3 del 
actual. 
Pueblo Nuevo detuvo al 
El celador a. ^ 8ei. el autor 
inonor Caj etano .V ,^'3 (I6 J a Caricatura 
del robo de 23 ejemp!;.. a^ i iee 
á un vencedor de diebo p. r 
, . EN NUEVA PA. l ^ g o Ma 
El celador de policía detuvo á . ^ ju6Z 
cías, qua ae hallaba reclamado por ^ ión 
de Inetrucción de Güines, ein eípecific^ 
de la causa. 
—En el ingenio "Armenia" le fueron ro 
bades echo centenes á la morena Rosa Or 
ce, siendo detenido como presunto autor de 
esto hecho el moreno Nicasio Amorós, que 
qnodó sujeto al sumario que se instruye por 
el Sr. Juez Instructor del distrito de Güi 
nea. 
—En el ingenio "Josofita" propiedad de 
D. Antonio Flores, se quemaron 40,000 a-
1 robas de caña parada. 
INCENDIO 
En Tapaste fué destruido por un incendio 
una casa de yagua y guano, propiedad de la 
morena Caridad Alemán, .siendo inútiles 
cuantos esfuerzos so hicieron para cortar 
el fuego 
Kl mobiliario de la casa pudo ser sal 
vado. 
P R E S O AHORCADO 
En una de las bartolinas de la cárcel de 
Cárdenas, fué encontrado ahorcado el preso 
don José Fuentes y Fuentes que, se encon 
traba sufriendo prisión per robo y homl 
cidio. 
El Juzgado forma el correspondiente su-
mario. 
UN CRTMEN 
En Limonar y en el callejón de Laguna 
de Palos fué encontrado muerto el asiático 
Antonio Amen, de 55 años, vendedor de 
dulces y vecino de la calle Nueva, núme 
ro 9. 
Se encontraba oon todo el cráneo fraetu 
rado. 
Se sospecha que el móvil do fase crimen 
puede haber sido el robo, puoo Amón te-
nía los bolsillos del pantalójv Vueltos al re-
vés. iML:í 
Se practican diligonciap en averiguación 
do quien ó quieru-f» puerlpn sor loa auto-
mkMD ÜÁ'Á OUiOO Jfttto Ibh ZT\;\k> 
¿ , . M U E R T E DK UN Nlí iO 
En/las guardarra> as doi demolido ingenio 
"Carmen," on' el barrio do los Mameyes, 
término de Laguniliíyi,, fué arraatiado pol-
la cabalgadura quo motitaba, el menor par-
do Carlos Natividad Hemándesr, do nueve 
años, falleciendo á los pocos momentos. 
La causa fué el habérsele espantado el 
caballo qu» montaba, no pudiendo evitarse 
el accidente, por lo pronto que varios indi-
viduos le prestaron auxilies. 
*B m mm 
H A B A N A . 
Mrífl 10 flfl M 
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Los paga en el acto Manuel Guliérres:, 
Galiano 126. 
El próximo Sortoo se verilicará el día 20 de abril, 
consta de 3t,000 bllletoa i «8 el entero y 4 peseta» 
el décimo. Precio mafor í "X00O, 8oa;imdo 60,000. 
tir.-ero 25.000. - A ; • „ 
ti tól J ^ U 
r.l C«tn 
10 á 1- i 141 4-JBb 
i J . ÜBO usted el 
pronto los callos J ^ ¡ ^ e ^ n .ñ'^rü usted tener 
M A T A C A I A i O S del Dr. Z\lr\m\ú-
el cabello y la b.rba fino « m o la s ^ a y ie ^ 
TO colot ' f . . . . . . DM » ^ > _ S ; J I Í Parmanlai y 
l>r. Hay. De v e n * ea las V™^*™lloim< Uaiua 
Drognexía1'. Depof)U;i.<. l ur 
13 v SwJUfHol »• 1, ' 
¡Ojo, ñortrt»! y,n esta cusa si 
auditivos im«nlfu.cí do oro • 




rfj.n ln« tímpanoa 
U u o del Doctor 
• . vinos dfi Ple-
O K O . 
_7aLw_Jd_7 
ti ASTitALQIÁ., 
Sociedaíl Askiana lie Beneficencia 
Par acuerdo de la Direct lv iy de orde.» del Eximo. 
Sr. Presidente se cita á los seüúrea eooio» para las 
dos Juntas Generales ordinaiias que han de celebrar-
so los dias 21 y 28 del corriente á las doica del i ¡ - " 
los salones del Casino Espafiol, para leer la M«moria 
del ejercicio de 1994 á 95, nombrar la comisión de 
eximen y glosa de cuentas, y eligir Vi 'e-Presidente 
r \ ... ; i . ! . .iu> c . w i p.tr babor cumplido el tiempo 
rsg-ameutario. Lo que se hace saber á lo^ seBorea 
socios para su conocimiento y puntual atUtcflcic» 
Habana 8 de Abnl de 1895.—JÜ Secretario. Gre-
gorio A l m e z . C 640 10-9 
J U S . 
Hjas k Marta InacaMa ie Belén. 
No habiendo podido celebrar esta Congregación 
eu el presente mes sus reunieres los díis que acos-
tumbra, por ooincidir con los de la Semana Santa, 
se bau transforido para la presente; aleudo la reu-
nión el miórcoles 17, y el sábado 20 la comunión. 
A. M . D . G. 
4H41 la-15 ld-T6 
N E P T X J N O 1 8 6 
S E ! S O L I C I T A D 
Un inteligente criado de mano, que ten-
ga garantías. Se le dá buen sueldo. 
Un cocinero que quiera cumplir biea. Se 
dá buen sueldo y buen diario, pero hi\ do 
presentar garantías. . NEPTUNO 186. 
4329 4a-15 4d-16 
ie iiíerés wmú 
Sídmonte.-- H A B A N A . 
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8e pagan por Salmón te y Dopazo. 
O B I S P O 21. 
" G i l • 2t - n 2-»-13 
GíeníB fle Talleres fie MU 
Por acuerdo do la Directiva, se cita á todos Jos a-
g-emia los para celebrar Jontii General extraordina-
el jatvea 18 del corriente á las siete de la DOCÜ» 
Í ^alud 7, entrada por Bajo, para tratar de la Siu-
en . y da asuetos generales, 
dicatu r J5 de abril de 1895. S I Presidente, F rcn -





Temporiza <tel Ormolo. 
;*n JUisblUcJonosU ¿asa calle 9. l - í "^ - 6íqui-
12 centenes: dirigirse á Gómon, el 
-adero del U r b a n o . ^ ^ 
SE A L Q U I L A N 
fr.nte á Bekio, ios e ^ á a d i d o s altos ^ 
p r é s t a l o s Coin7;o8tela ewiu na S Luz. En lamJima 
tratarán d» eu » 3 ^ - 423 * 4 a - 1 3 - M - U 
321 aOI . ICIT .4 . 
una criada de m*w) blanca ó de color, ^ «epa co-
ser y cumplir con su obligación, j qne traiga refe-
rencía-i. Calie do la Habana D. 88. 
3807 »10-* dlO-'i 
D O S P A L A B R A 
¿No va Vd. á hacer compras á los gran-
des establecimientos del centro de la Ha-
bana? Pues le aconsejo que deje correr sus 
pasos por la calie do la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á la es-
quina de Lamparilla, dígnese entrar en la 
B O T I C A d e B . J O B S 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refroecc de Agua de Soda con 
el jarabe do frutee que mejor le plazca. Si 
ea usted, golosa y le gustan las bebidas 
dulcoe y nutritivas, BO toma iia vaso de 
. ^ZON SIN IGUAL 
1 D B L P R E S E N T E 
H A S T A EIL ic. •um brillantes y rafiroa á 
Cuatro pulseras d*» oro . narate caoba de corona 
$50, 106, 1.-.5 y 2C0; Un esca¿ ^ escaparate caoba y 
doble cajillo coa lanas $58; L '^r $"0; Un escapa-
cedro de corona cesa muy «uperu Tres juegos Vie-
rato nuevo de caoba y perlas $32; . Maucss, y me-
na nuevos completos á $ 88; Sof AS, bu abados para 
saa de Viena á corno qnierao; Cuadros g i . 1es J C0B~ 
sala A $4.25 nno; Balances reina Ana grauu " 7 T0' 
tur» á $4, 4,59, 6,50 y 7; Banquetas -le Vienu eB" 
ble para escritorio á $1, 1,50, 3 y 5; Sillas para 
ctitorio á $3, R y 8; Lámparas de cristal de dos 1^ 
c.̂ fi á $17 y 20; Uocujeras de Cristal á $14. 17, 19 y 
21; Lámparas de niqusl do 2 y 3 luces á $7 y 9; F a 
roati-s nquel á $1. 4,50, 7 y 11; Precios en oro. 
Se hacen descuentos de los precios citados, según 
lo amerite la compra qne bagan. Un sillón cama do 
hierro en ^ 7. 
X J A I ¿EÍXXJXA. 
Obrapia 53, ectqai&a á Compostela* 
4313 alt d3-14.. s3 15 
quo es la mejor quo co prepara fin la Haba-
na, al decir do í-Jírunos, 6 un VÍIIÍO do Soda 
cou ChocoMte ó oon vainilla. Si le gustan 
las bebldis áoidas, fíe toma un vaso de So-
da con Fresa, 6 oon Naranja ó Limón ó con 
Frambuesa que os una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere los refrescos qne no sean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
pues pide un Vaaítode 
i i A V ¿fei 
i 
Huobo orden y macho aseo. Eu la pajto mis alta 
y soca del Cerro ao alquilan espléndidas habitacio-
nes altas con balcón á la calie y entrada indflpau-
diente á todas horas, con toda el bervicio nucessrio 
arriba. Estos altos son refractarios á todas lasenfer-
medaien, siendo especiales para lo? recien llagad H 
ile ITuropa, tienen los 8e3oros inquilinos para su ma-
yor comodidad, teléfono y baño, lo mismo que coci-
nero en !a casa por si quieran hacer uso de él. Pre-
cio de cada habitación, tres y medio pesos oro. Vista 
hace fé. Calle do Atocha número 8 en el COITO. 
41?5 alt 4d 9 4a-9 
S E V E N D E 
un i '-.hallo criolio de montH y dos albardas coraple-
tás, vr p de p!aU j otra de Ciotal blá/ co: calle de la 
H . V n a v.8«. 38A8 10^ 2 l0!-2 . 
los brijos (íe la precie sa erifia Noptuno nú 
mero 186 reción oonslruida, Eata planta 
baja so halla completamente independien-
te do los altes y so compone de sala, come-
dor, peis cuartos, baño, cotin.t, inodoros y 
patío. Informarán Aguiar número 116. 
3987 »i)t 54-6 5a-4 
BANCO D E L COSTEKCÍO, 
Ferrocarriles Unidos do la Habana j Alma* 
ecues dollegla. 
SOCIICDAD A N O N I M A . 
HECRETATHA. 
Por acuerdo .la l i Junia Directiva se citará los 
señores acclojiiotas^fer» celebrar Junta, general or-
diuaria el dfa 15 doi eorrieoto, >á las doco de la ma-
ran.i. en la casa de la Sociodai eslíe de Mercaderes 
núm 36, con objeto dé" dar cuenta enn el Balance, 
MemorU 6 iuformei> del quinto año social. 
Do cocformiilid con lodiípuesto on el artículo 17 
de los Esiitutoo. desde el día 4 de', corriente, da doco 
á dos de la turüa, csta 'án r-n Secreta'1 í* á dispotieióu 
de IÜÍ teñoros I0 |̂(M, t-\ Balance ; la Memoria que 
bubrú A-, som^'.^rio árzatceii y voUc;6¡. ea aqafcl a: 
to, y por ta Contadmía 6 Iitervenció . se f icditarí:i 
tnautes ddt<nnel»cÍ3aa- 08 cari aqnelioa ¿ocumentos 
deseen lo* ^efrjres accionistas. 
Y se auvietib que, aefúr! el artículo 13 del Eegla-
mento general • • i raiido/i ios acuerdos, cualquie-
raqaes ' . ie l t .ú' iero de los eocioa corcurroptes. y 
qu3 doítdeel dia 9, á las horas qne queda:) so&uladaa, 
so expediríín por tíaoratarta las 'aclocas á que te re -
liere el artículo H . f fin de qne ia Jauta pueda oous-
tüutrse en punto d « l a hora designada 
Habana. Abril 2 do 1295 —El Secretario interino, 
AntonioS de Bustatnnnte. C 597 ICVS 
g a n t ó J«ck—^Ah!—exclamd—¡qué di 
r á mi pobre írradro al ver este retrato! 
— A propósito de vatetra madre—di 
jo Hcgarth—be li-ído esta mañana UÜ 
anuncio que la concierne. 
—¿Qué ee, puesl—-interrumpió brus-
camente Jack Shepprd. 
—Tomad—respondió el artista sacan-
do de su bolsillo un papel impreso.— 
Ved ah í el párrafo en cnestión. 
"Mistreaa Sheppard ha,desai)arecido 
hace doá días de cana de Mr. Wcod en 
Doilis H i l l . Se d a r á una recompensa 
á cualquiera que dé not icias de su per-
Bona." 
—Veamos—exclamó Jack cogiendo 
el papel.—¡Dios mlol—añadió con nna 
expresión de dolor punzante, despnós 
de haber leido el aauncio—¡eutá on po-
d t rde l mióerablel 
—¿De qué miserable bablaist—pre-
gun tó Hogarth. 
—Jarana que de Jonathan W i l d — 
dijo Gay. 
—Sí, de ól—repuso Jack golpeando 
contra na pocho con las manos cargadas 
de cadenas.—¡Está en su poder, y yo 
aqu í coB f o s p i é s y las mqtfiofc encade-
nadas! 
—¡Oh! ¡magnífica cabezal—esclamó 
l logar th . 
—Bien nos lo había dicho sir James 
—hizp notar Ans t ín dirigiéndose al pin-
tor, que ee disponía á salir.—Jack acu-
sa á Mr, Jonathan do todas las desgra-
cias que le suceden. 
C A J . & . B d e S X B H H O 
con tres laves distintas, propias para Ayuntamien-
tos, Cnerpoe Mditares y socied&des,, Armería dé 
MtrtoraH. A. Pego. Mercaderes n. 15. 
3935 a 8-3 
— Y no sio r a z ó n - m poiidjó geca 
mente sir James Tbornhi!i. 
—Pt-Tuiitidme ayudaioa, sir Jamco 
—dijo Hogarth. 
— M i l gracias, caballero—replicó el 
artista coo coctebía glacial—no necesi-
to ninguoa asiátencia, 
—Jack—dijo Gay acercándose al p r i 
sionero—tengo qoe dar muchos pasos, 
y me veo obligado á dejaron j peí o vol 
v t i é mañana para oir el fi.n de vuestra 
historia, y si puedo prestaros algún ser-
vicio, pedf ¡s disponer de mi persona. 
—Mañana será demasiado tarde— 
resnondió Jack con tristeza. 
Habiendo quitado Aust in ios objetos 
de que sir James acababa, do servirne, 
se despidieron del prisionero los tres 
visitadores. Jack apenas advi i t ió que 
se marchaban, tan absorto estaba en 
sus relloxioues. 
E n el momento en qne Hogartlj iba 
á franquear el umbral de la pue r tó , le 
dijool llavero con una inflexión sigui-
ficativa: 
—Olvidáis vuestra navaja, Mr. Ho-
garth. ] '0 ¡b t i JT 
—En efecto—respondió Hogarth di-
rigióndo sobre Jack nna mirada de 
pesar, 
— S a b r é p a s a r m e s i n . e l l a - m u r m u r ó 
el preso. 
U n i nstante después se cerró la puer-
ta y J i u k se encontró solo. 
Durante el d í a trajo Aasfefn v í to re s 
á Jack, y despuéa de haber examinado 
minuciosamente sus hierros, que enoon-
que es muy cenyoniento para el estómago. 
Si quiero refrescarao la sangro toma un va-
so do Zarzaparrilla; si desea nn digestivo, 
beba Agua de Vichy—y si lo daole la cabe-
za tomo Soda con Antipirina. 
De todaff jpaneras, cuando vaya Vd. & 
tomar SGliA c-i ífoa egoist lleve tatnbién 
á ana hijíia y á los'pogjieños, qne Á éstos lea 
'egalará la señorita que cctíl en el Aparato 
i > Abeja zumbadora muy mon ,̂. No olvi-
ouc xj .las Boñ&t» 
n. 1 1 2 ^g . u i -
DR. Gv-^ZALEZ 
l A 




que se han recibido para la pré-
senle estación, se pondrán á ia 
venta el día 8 de abril en 
5 
t ío eh luir:.: -.-i-fado, le dijo que HÍ teoía 
necefífífad dó a'gnn'a wt!H, debía prdir-
Itb .a.l lujsUrüej é i . a temiói i á qae ói ao 
volvería hastá la notibe. Respondió 
Jar k qüt} nada necebití'.ba, pero le Faó 
precito valerse de üHiasn fuerza de vo-
luntad pArn-disimalar la alegría qne ie 
causaban I t s palabras del guardián . 
Después de haber tomado las precau-
ciones, necesarias, salió Ans t ín do la 
habitación. 
— Y ahora—exclamó Jack saltando, 
—manos á l a obrsj es empresa que eclio-
sará todas las que he hecho hasta este 
día. 
LA'BABEA DE HEBREO. 
E l primer cuidado de Jack fué de-
sembarazarse de las esposas. Apre tó 
fuertemente entre sus dientes la cade-
na, á la que estaban snjatos los braza-
letes de hierro, y apretando estrecha-
mente sus dedos nnos contra otros, con-
siguió desembarazar sus .muñecas , de 
las l ig ídurás . Obtenido este primer 
triuntb¿.torció la cadena que unía sus 
piernas, y mitad por fuerza, mitad por 
saendidas dadas hábilmente, rompió ol 
fragmento adherido al anillo fijo en la 
p a r e d | é n seguida, por medio de algu-
nos pedazos de lienzo, a tó los cabos de 
la cadena rota en derredor de sus pier-
nas, de modo que evitase un raido con-
taoto y que le pudiesen dejar marchar 
cou l ibertad. 
JOYAS DE UJTEBATOM, 
E p i t a f i o Á un j a b a l í . 
^UE MAT6 I-A DTTQUESÁ DE OSUNA. 
Tin jabalí yace aquí 
muerto por una deidad. 
•Muriera de vanidad 
otra vez, á estar en sí! 
No fué sólo el jabalí 
el muerto: que no hallarás 
caminante que jamás 
quede en la selva con vida; 
que óste murió de la herida.. . . 
¡y de envidia los demás! 
JUAN DK SALINAS. 
LASÁBAÑABEBODA 
VTA lo aue se dice una preciosidad, una 
obra de gusto exquisito y una maravilla de 
trábalo mecánico. 
na finísima holanda, mostraba en su em-
hozo tales bordados y tales encajes, que 
aauello parecía obra de hadas más que de 
femeninás manos, por diminutas, suaves y 
deafllados dedos que fueran. Era un derro-
che de calados, sobrepuestos, cordoncillos 
v aue só yo cuantas cosas más, formando 
hermosa guirnalda, en la cual estaban mez-
cladas las flores que encantan los jardines, 
con los dibujos de caprichosas vueltas; las 
hojas de infinitas plantas, con las grecas 
de todos los estilos. 
El conjunto de todo esto, aquella guirnal-
da maravillosa, servia de nimbo al enlace 
de dos letras correspondientes á la inicial 
de dos nombres, que otro enlace, el que se 
verifica al pie de los altares, iba á unir por 
todo el tiempo que dura nuestra mísera 
existencia. La cosa podía no ser de moda; 
pero la idea, y en aquella tela, me pareció 
aublime. Veamos el enlace. 
Componían éste, como he dicho, dos lo-
tras; es decir, una sola repetida; la erre: Rosa, 
y JRícardo. ¿Quióres eran? 
Rosa era huérfana de madre. Alta, rubia, 
delicada, de cutis suave y trasparente, era 
la genuina encarnación de la flor cuyo 
nombre llevaba, y reina de las flores por 
excelencia. 
Ricardo era el polo opuesto de Rosa. Do 
tez morena y ojos vivos, alegre y decidor, 
parecía tener por los dos lo que á ella le fal-
taba: salud, energía y fortaleza. 
Cómo se conocieron, no importa. Se ama-
ron, y esto es lo esencial, con toda la diver-
sidad de sus caracteres, siendo lo natural y 
verosímil, por lo mismo que no pueda ex-
plicarse. Y vamos al asunto. 
« 
• » 
Encargó Rosa su equipo de novia en una 
de las mejores y más lujosas tiendas de la 
corte. La confección no parecía ofrecer difi-
cultades; pero el bordado, y sobre todo el de 
la sábana de boda, era otra cosa. 
Había que buscar, elegir, consultar dibu 
os, un trabajo, en fin, tan colosal como el de 
un monumento antiguo. Rosa se de cidió á 
hacer el dibujo ella misma, y llevarlo en per-
sona á la bordadora, para explicarle los de-
talles de su difícil concepción. 
Vivía la que le fué recomendada, llamada 
Rosario, en una pobre boardilla, en donde 
si loa muebles eran escases, la limpieza era 
extremada. 
La Inquilina no estaba. Una cuna con 
sus cortinas blancas como la nieve, que 
ocupaba un ángulo del cuarto, fué lo prime-
ro que llamó la atención de Rosa, y á ella 
se dirigió, descubriendo un precioso niño de 
pocos meses. 
Llegó al fin la bordadora y Rosa la ex-
plicó el trabajo que deseaba hiciese. A l mar-
charse la preguntó si aquel niño era suyo, y 
más hubiera preguntado en su afición por 
aquellos, si no hubiese notado el embarazo 
y confusión con que la pobre miyer contes-
tó á su pregunta, afirmativamente, y ana-
diando con aire triste, que su padre no 
existía. 
Marchóse Rosa con ánimo entristecido, y 
no p e r d o n ó o c a s i ó n do v o l r e r , y a con pre-
testo de modificar el dibujo, ya co^ otro 
cualquiera, llevando siempre dulces y rega-
los para el niño y hermosas y consoladoras 
palabras para la madre. 
* • • 
La boda se verificó, y solo diré que fué co 
mo cualquiera de las de mayor boato. 
Los novios, una vez terminada la ceremo-
Bia, rompiendo con la moda y la tradición, 
se dirigieron á su precioso cuartito, lujosa 
mente amueblado, en voz tomar el ferroca 
rri l , para hacer á desconocidos lugares tes-
tigos de su dicha. 
Bueno sería aislarse por algún tiempo del 
resto del mundo, pero ellos creyeron mejor 
poder siempre recordar después en el lugar 
de su vida corriente, los dulces primeros 
días de himeneo, las fugaces horas de dicha, 
que el dios amor marca, teniendo por batu 
ta su flecha de oro • • 
A la tarde siguiente del fausto día, Ri 
cardo tuvo que salir para un asunto urgon 
te, según dijo; y Rosa quedóse sola por pri-
mera vez, después do la más tierna despe-
dida que puede imaginarse. 
Por instinto, ó para mejor consolarse de 
la ausencia, encaminóse Rosa al despacho 
de su marido, en el cual aun no había entra-
do. Sentóse triste en uno de los sillones; 
pero pronto sus ojos comenzaron á recorrer 
la habitación, que la curiosidad en la mu-
er es capar de dar al traste con todo lo 
que coje por delante. Después de recorrer 
varios lugares, vieron sus ojos sobre la me-
sa de despacho una carta anicrtH, y ai p* 
recer olvidada, puesto que junto á ella esta 
ba la petaca de plata, su último regalo de 
soltera, y que su marido no dejaba do 
usar. Levantóse, cogió la carta con cier-
to temor supersticioso, y leyó lo siguien-
te: 
"Ricardo: He visto en un trozo de perió-
dico antiguo que te ibas á casar y no quie 
ro decirte lo que he sentido, porque qui-
zá ya no te lo merezcas. Ven á decirme 
si es verdadera la noticia y si aún es tiem-
po; piensa en la desgracia que caerá sobre 
esta pobre mujer cuya falta os quererte de-
masiado, y sobre nuestro hijo, mi falta ma-
yor, que no tiene la culpa de haber na-
cido. 
"No puedo seguir escribiendo, porque el 
llanto me ahoga y las lágrimas borran las 
palabras. Te pido por Dios que no dejes 
de venir, sea lo que fuere, aunque nunca po-
drá olvidarte tu 
"Rosario." 
"P. D.—Precisamente he estado bordan-
do durante estos días en que no te he vis-
to, una sábana de boda con nuestras ini-
ciales, capricho de la novia, ó la tuya y 
la de otra mujer, que si fuera la que tan 
buena ha sido para mi y nuestro hijo, 
quizá te perdonara menos que la enga-
ñaras." 
La fecha era del día anterior. 
Cuando volvió Ricardo, qne fué á los 
pocos instantes, encontró á Rosa pálida, 
helada y con un temblor nervioso qae 
nada bueno presagiaba, dada su enformi 
za constitución. Inmediatamente fué lia 
mado su padre, que se instaló á la oabe-
ceca del lecho de su hija, mientras Ri 
cardo, loco de dolor y remordimiento, re 
corría la casa, demente, figurándose la 
causa de su desgracia y sin atreverse á 
hablar. 
Varias veces enrtó en el euarto de su es-
posa con la intención do arrojarse de rodi-
llas junto al lecho, y allí contarla todo y 
pedirla perdón, puesto que á ella solamen-
te quería y lo demás había sido un desva 
rio, y otras tantas quedó detenido por la 
resignada sonrisa con que ella saludaba su 
entrada. La pobre niña, que veía troncha 
da de un golpe la flor de sus ilusiones y. de 
su cariño, que la falta de una madre y una 
sensibilidad extremada habían condensado 
en el fondo de su hermoso corazón, sabía 
morir con la heroica sonrisa de los mártires 
en los lábios, máscara del dolor y los sufri-
mientos físicos y morales. 
Pasó una semana. 
—La señera pregunta por usted—dijo la 
sirviente desde la puerta del despacho de 
Ricardo, en donde éste se retorcía las ma-
nos, llorando de dolor, bajo la impresión del 
pronóstico del doctor, que acababa de mar 
charse. 
Ricardo siguió á la doncella después de 
enjugarse los ojos, y entró en la habitación 
de su esposa, en donde no había nadie. 
Arrodillóse más bien que sentóse junto á 
la cabecera del lecho, y sin atreverse á ha 
blar casi, escuchó las siguientes palabras: 
—Ove, Ricardo; no, más cerca, para que 
sólo tú puedas oírme. Mira, nadie sabe na-
da, y te pido que tú tampoco lo descubras 
Ahora bien; si el deseo de una moribunda 
porque sé que voy á morir, es sagrado, creo 
que tú harás lo que voy á decirte. Si llo-
ras, no me podrás oír. Escucha: quisiera 
que cuando yo me haya muerto, que no ha 
de tardar, y esperando un par de meses á 
lo más, te casarás con la pobre Rosario, 
así vuestro hijo No, no por Dios, no di-
gas no ¡Es tan buena, más que yo, y 
tan desgraciada ¿Verdad que lo harás? 
Mira; viviréis en esta misma casa ó en otra, 
como quieras, con los mismos muebles..,, 
pero quisiera pedirte un favor. Oye: todo, 
todo será para ella; pero., .la s á b a n a . e s a 
no. . Quisiera que mo envolvieras en 
ella; y así, si es cierto que el sentimiento no 
muere, poder recordar aquella noche de ca-
riño....¡Ricardo! ¿lo harás, no es cierto?... 
¡Cuánto, cuánto te he querido y . . . t e quie-
ro á pesar de ¡Dios mío! . . 
Estas fueron sus últimas palabras. 
Sobre 1.a mesa de despacho, y allí en don-
de estuvo la carta denunciadora, había otra 
cerrada y con el sobre dirigido á Rosa. Co-
gióla Ricardo, y conociendo con estupefac-
ción la letra, la abrió, leyendo lo siguien-
te: 
no dudo en participarle que el pobre hijo do 
mi alma ha muerto, y yo parto para Buenos 
Aires, en donde, según dicen, una bordado-
ra puede vivir mejor con su trabajo. 
"Por eata rarón me alejo de mi país,y por 
otras causas que no puedo ni debo decir, y 
ojalá no sepa usted nunca. Usted será fe-
liz, porque se lo merece, y yo parto llevan-
do en mi corazón recuerdo eterno de sus 
bondades. 
"Su humilde servidora, 
Rosario. 
"CádlB, 1" d<» cetubro" 
Ricardo leyó esta carta, y estrujándola en 
tro sus convulsos dedos, fué lleno de dolor 
y de abatimiento á caer de rodillas junto á 
la cama imperial que sostenía la dorada ca 
ja, y en la cual aquella cabocita de ángel 
parecía sonreli: entre la nivea espuma do 
ios encajes de la sábana de boda. 
R. ALVAREZ MASÓ. 
"Señorita: 
Puesto que tan buena ha sido para mí. 
TEATfiO DE ALBISÜ. 
Después de los días de reoogímiento 
y triste reoordación qne acaban de pa-
sar, en los que el espír i tu no qneda 
bastante bien dispuesto á sufrir la tran-
sición de lo divino á lo mundanal, era 
necesario que el teatro diera su primer 
golpe muy á tono, para que no resultara 
un solemne fiasco. Y así ha sucedido. 
La Marina que hemos oído anteanoche 
(sábado) en Albisu cantada por la se-
ñori ta G i l del Esal, y los señorea Bnzzi, 
Lafita, y Boqueta, ha sido una de aque-
llas Marinas del tiempo pasado, tan ce-
lebradas por nnestros viejos oronistas, 
en las que en vez de gritos y cabriolas 
se hacia arte puro. 
V arte puro se hizo el sábado en A l 
bisa. La reaparición de la señorita Gil 
del Real y del tenor Sr. Buzzi, despnés 
de algunos meses de au^encif», ha sido 
muy aplaudida y muy grata para todos. 
EJs verdad que ula vista del amigo, d i 
ce el proverbio árabe , refresca como el 
rocío de la m a ñ a n a / ' 
La señori ta Gi l del Real ha adelan 
tado indudablemente. Su voz, siempre 
hermosa, ha tomado mayores propor-
ciones y en vocalización es aún más fá-
cil y segura. Conoce mucho mejor la 
escena, y se presenta en ella con más 
confianza y desenvoltura. Cantó con 
exquisito gusto sus dos primeros nú-
meros y fué muy celebrada. 
E l Sr. Bnzzi es el mismo joven, fran-
cote y de agradable trato, que debutó 
hace poco más de un año en ese. mismo 
coliseo; pero no es el mismo artista, es 
otro. Su voz con el estudio y el trabajo 
ha cambiado el timbre duro que tenia 
por el que hoy tiene, suave, simpático, 
aterciopelado. Y es hoy completo lo qne 
antes era á medias: un cantante. Ya 
perdiendo el acento extranjero, y se ha-
ce aplaudir grandemente. Su aria " A l 
ver en la inmensa llanura del mar", tan 
maltratada á veces, la cantó de una 
manera magistral, conísencillez y ele-
gancia, con gusto y sentimiento. Aque-
llos cuatro compases "Suspiros del al-
ma mandaba á mi hogar," los dijo cou 
gran entusiasmo y pasión. A l fin tuvo 
que repetirla entre aplausos. 
E n suma, la señori ta G i l del Real 
ha cantado la Marina de una manera 
primorosa. 
E l señor Buzzi la ha bordado. 
E l Sr. Roqueta, bajo que debu tó esa 
misma noche haciendo el Pascual, tie-
ne poea voz, pero agradable; y me ha 
parecido un artista modesto, concien-
zudo y que aabe lo que hace. Oreo que 
también la Empresa ha sabido lo que 
hizo al contratarlo. 
E l señor Lafita se mantuvo como 
actor en el justo medio, interpretando 
el may cómico y muy difícil papel de 
Roque. La frase del cuarteto " A u tur 
bión del recio viento," le valió un es-
trneudoso y merecido aplauso. 
En fin, cuantos tomaron parte con-
tribuyeron al buen éxito. Lás t ima que 
las chicas del coro, como han dado en 
llamar á las señoras coristas, anduvie-
ran á la greña con la afinación en todo 
el primer acto. 
M i enhorabuena á la Bmpresa, y 
al público á quien se le esperan algunos 
buenos rato». 
E n la noche del sábado se c a n t ó 
también Oaramelo, por los artistas de 
siempre y con el mismo buen éxi to; y 
anoche á más de Marina y Caramelo, 
L a Gran Vía, en la que la señor i ta 
üoi í th . i Mart ínezblzo una Menegilda.. 
inimitable. 
La Marina del sábado y Caramelo: y 
el Carambloá* anoche y La Oran Vta, 
á pedir de boca. 
SBEAPÍN RAMÍREZ. 
G t A C E T X I X A . 
Los TEATROS.— Tacón. — Hasta el 
proHente la (Jompafila Dramát ica que 
ocupa el Gran Teatiog no ha ofrecido 
el drama efectista L a Fasionaria y la 
graciosa comedia Vil la Tu-a, habiendo 
a t ra ído coas dos obras un corto núraero 
de espectadores. En la ejecución hubo 
aplausos, en primer término, para el se 
ñor Bnrón, luego para el Santigosa y 
despuóa para los demás artistas que se 
esmeraron en el desempeño de su come-
tido, trabajando con buena voluntad. 
La tercera función es tá anunciada para 
mañana , martes. 
Payret.—La Compañía Infanti l de 
Zarzuela representó el sábado, casi "en 
familia,'' el juguete lírico Mismo De 
monic, el domingo suspendió la matí-
née anunciada y se despidió por la no-
che con la i í a r i n a de Arr ie ta , ante re 
guiar concurrencia. En esta zarzuela 
conquistaron aplausos frenéticos y de-
lirantes la niña Broi l 'aOolásy suscom 
pañeros Rojo y Yaldivieso. Ahora el 
indicado cuadro art íst ico ocupará al 
"Esteban" de Matanzas, con el objeto 
de ofrecer un corto número de repre 
sentaciones. Le deseamos buena suer-
te. 
LA OOERIDA DE AYER.—Bien qui-
siéramos hacer una reseña minuciosa 
de la corrida verificada el domingo en 
él ruc io de la Calzada de la Infanta, 
pero no« faltan espacio y tiempo, y só 
lo nos concretaremos ni resumen de 
ella. 
El ganado de Torres de la Cortina, 
de Sevilla, que se lidió esa tarde, era de 
buena lámina, abundante en libras y de 
pujanza, excepción hecha del tercero, 
Torre-Alta," flojito y de pocas yerbas, 
no obstante, todos dieron bastante jue-
go y con mejor dirección la brega hu-
biera sido más lucida. 
Calleja y Palomar, en los recortes, 
quites y á la hora de matar, se porta-
ron como buenos, obteniendo tabacos y 
aplausos. 
De ios piqueros Mazzantini y el 
Arr iero trabajaron á conciencia, reci-
biendo éstos y los doa reservas revol-
f ones por docenas. De loa peones. Lá-
v ica , siempre trabajador infatigable, 
clavo algunos pares de pendientes de 
buten. 
La concurrencia, casi un lleno. 
La preRidenoia, unas veces acertada 
y otras no. E l servicio á lo sumo des 
cuidado. Al imañas de menos, 9. 
E l público no quedó del todo descon-
tento, pues repetimos que el ganado 
dió cuanto juego se le exigió, y debemos 
decirlo, más hubiera dado si en la suer-
te de varas y palitroques hubiera sido 
mejor tratado. 
Para el próximo domingo, 21 , y con 
igual ganado, prepara su beneficio el 
simpático y arrojado diestro Manuel 
Calleja {Colorín). Le deseamos un lle-
no. 
Ecos.—El gracioso abanico " M i g 
non" que actualmente se vende en L a 
Novedad—Galiano casi esquina á San 
Rafael—ha obtenido gran éxito entre 
las señori tas elegantes por que es lo 
qu> se llama una monería. Pequeño , 
coa olor á sándalo en las varillas y 
una borla de seda, el ' 'Mignon" también 
atrae por su precio bajo. Loa hay con 
el pa ís rosa, azul, l i la, crema y "Ha-
bana" P$)r lo visto, los abanicos pe-
queños harán gran fortuna en el pre-
sente verano. 
— E l Coronel Pnbiilones nos invi ta 
para que examinemos la "pista de crin", 
ya colocada en el escenario de Irijqa. 
A d e m á s nos comunica qne pronto rea-
n u d a r á sus funciones el E d é n de los jar-
dines iluminados, con una brillante uec-
oión de artistas ecuestres y una cua-
dra de magníficos caballos, los quetra-
ba la rán con paneau y en pelo, 
i FABMÍOIA "PASTEUR."—El señor 
! Licenciado don Jolio G. F r í a s nop ha 
• enviado una circular, de la que extrae-
' taraos el siguiente párrafo: 
"Tengo el placer de poner en su co-
nocimiento que con esta fecba he esta-
blecido una Botica en la calle del Obia-
ponúraero 04, con el nombre de "Far-
macia Pastear", en la cual me propon-
go preparar las prescripciones módicas 
personalmente, tenor un constante sur-
tido de productos químicos y farma-
céuticos de la mejor calidad, y un o»-
célente aparato americano para la con-
fección de aguas minerales, tales como 
Vichy, Apollinaris y Carbónicas , estas 
últ imas unidas á excelentes siropes de 
frutas queeonstitoven un delicioso y 
eHtomacal refresco.'' 
JSN ALBISU.—En la función por tan-
das que dispone la Compañía de Zar-
zuela para esta noche, lunes, figura el 
celebradísimo saínete L a Verbena de la 
Paloma con nuevo reparto, en esta 
forma: 
Susana, señori ta I M ñ e r ; Casta, se 
ñori ta Bel t rán ; Un sereno, seDor Ro 
queta; E l cajista Ju l ián , señor Bachi-
ller y los demás papelea en el orden 
acostumbrado. 
A continuación van L a Oran V i a j 
Receta Infalible. Por último, en los 
programas se consigna que mañana, 
martes, se pondrá en escena la magní-
fica obra, en un acto, Los Dineros del 
Sacristán. 
ESPECTÁCULOS. 
TEATRODBTACÓN.- C o m p a ñ í a D r a 
mática de Burón.—No hay función. 
TEATKODB PAYEBT.—NO bay fun 
TEATRO DB ALBISTJ.— Compañía ae 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: La Verbena de la Paloma. A las 9: 
L a Oran Vía.—A las 10: Beeeta Infa 
Uble 
TEATRO DW IRIJOA—Edén Pubillo 
nft8.—Nueva Compañía Ecuestre y de 
Yarltdades.—No hay fnnción. 
EXHIBIOIÓIÍ ÜrJTVEasAL. — En el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
P u s i ó n y Muertede J e s ú s — E \ órgano 
con 100 iostrumentos.— Oe 7 á 1.1. 
ñtoOSIOÍÓB I M P B R I A L . — A ü ü C ^ 
contadur ía del Teatro de Tacón. Vis 
tas nuevas: España y Francia. El 
Bandestrión tooaen e b a - ó n d < espara 
de 6 á 11, todas las noches. Nueva I l u 
sión. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó 
mez, frente al Parque Central.—El EJ 
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
6 hasta las 11. 
MONTASlA KTTSA.—Ftiuoioiví diarte 




Empresa de Vapores hpañola . 
Corroo» de ias Ant iHa* 
Y 
Trasportes Mi l i tares 
DE 
SOBRINOS B E H E R R E R A 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITÁN" SANSÓN. 
Saldrá para Naevitas el martea M 4 las 5 de 
tarde. 
Recibe carga y pa» ajeros. 
AVILES 
CAPITÁN SANJURJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todus los miér 
ooles i. la* 5 da 1.% tarde loo días de labor y á las 13 
del día los fosUvos. 
Recibe ca rp ios miércoles hnsti las 4 feút UrJ 
BÍn¿o d(a de labor y «ierido úí* festivo \m martes 
básta las 4. 
RETORNO, 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y llegará á 1 
Habana los lunes. 
daspacha VOT «TI» amattatv*. íUn PMro u. 6, 
B T E L L A . 
En el poniente pálido y sombroso, 
mientraa el sol que muere te purpnr», 
aeorottB con tu espléndida hermosura, 
estrella solitaria del reposo. 
jQoó importa que su velo tenebroso 
tienda la noche on la callada altura, 
el de la llama Qel que en t i fulgura 
ea mi recuerdo perdurable esposo? 
tOh claridad gentil del amor mió! 
Ou mi luz de la tarde y la mafianai 
¡Oh mi suave y gloriosa compaüeral 
Cuando te alejas por el cielo umbrío, 
mi coraaón, que en tu beldad se ufana, 
con ternura Inmortal siempre te esperal 
Jacinto Qutiérree-Coll 
Sacede con los amigos lo que oon 
los médicop: tan difícil es la elección 
como peligroso su cambio. 
Lamparil la sin mocha. 
Este apara t í to se compone de una 
cubeta pfqueña metálica que sirve de 
flotador; en el centro, la mecha es re-
emplazada por un tubito de cristal de 
un centímetro p jóximamente y que so-
bresale en el medio de la cubeta unos 
6 á G milímetros. 
E l aparato introducido en aceite se 
enciende oomo iau lamparillas ordina-
rias; cierto líquido contenido en el tu-
bito de cristal, sw calienta al contacto 
de la luz, hierve y acaba por eneender-
*e, dejando oir un ligero chisporroteo 
debido á t-u combastión. 
El inventor es ilí. L i thoa (s. g. d. g.) 
Me asombra que el principio on que 
está basada esta lamparilld, la oapila-
ridad, todavía no haya sido aplicado á 
las lámparas cárcel; tres ó cuatro tu-
bitos de cristal pudieran sustituir oon 
ventajas á las mechas que constante-
mente hay necesidad de vigilar, sacar, 
despavilar, reemplazar, etc., etc.; se 
podría á voluntad apagar ó encender 
uno ó muchos tubos, según la cantidad 
de luz que fuere necesaria; y, á mi ju i -
cio, se economizaría combustible. 
Nodo de destruir las chinches y los 
gusanos de la madera* 
Cierto observador suti l ha visto con-
firmado que, mojando y frotando la 
madera oon una solución de vitr iolo, 
se priva á los insectos y á las chinches 
de trabajar on ella. 
Si fuere necesario dar mayor fuerza 
4 este remedio, basta haoer hervir en 
el »gua algunas coloquíntidas, en se-
guid.i se hace disolver el vi tr iolo, y con 
este liquido se moja la madera de la 
cama, lo mismo que la de cuanto la ro-
dé». 
Esto basta para que los insectos y 
las chinches desaparezcan. 
Da este modo pueden frotarse con 
esta composición, y echar algunas go-
tas en los agujeros y rendijas en que 
se oree que anidan los insectos. 
En cuanto á las paredes, basta mo-
jarlas con el agua de vitr iolo. 
— P a p á , ¿conoció usted á mamá mu-
cho tiempo án tes de casarae con ella? 
— A decir verdad, no la conocí sino 
mucho tiempo después . 
CHA R A D A - J E R O G L I F I C O . 
ES UNA GLOSIÁ PARA TOBO EL P COKGOBBE A LA 
XSse día, Sábado de CS-loria, á la hora del repique general, abrió sus puertas y en ¿su salón prin-
cipal, comenzó la qu emazón de todos los géneros que formaban las existencias de la qu& fué tienda 
de ropas LA GEAU VIA y estaba en San Rafael 25. Adquiridas á precios de desconcierto, su liquidación 
por LA GASA GRANDES formará memorable efeméride en el ramo traperiL Aquí, en Z«A GASA 
GRAHD1S, están también en gran cantidad los célebres oorsets de Mme. Bathieus, tan conocidos de 
las damas habaneras y que tanto renombre dieron á su única importadora "X*a Traviata'? w después 
X̂«a Gran Via." 
Estos corsets, que valen un dineral, se liquidarán co todo lo demás, á cualquier precio. 
80,000 varas «lanes de todos colores, á 2 y medio centavos. 
70,000 varas rasos de algodón, á 3 centavos. 
40,000 varas olán de hilo puro, de colores y blanco, á diez centavos; entiéndanlo bien, á 
diez centavos. A los tenderos les parece imposible, y dicen qne tal y lo otro. Se-
pan por el presente que aquí a todo el mundo y sin limitación ninguna, OLAN de 
HILO PÜRO á |¡D1EZ CENTAVOS!! 
60,000 varas diaconal para forros á 2 y medio centavos. 
Todas las pajitas de color á medio. 
4,000 corsets para señoras á dos reales nno. 
15,000 docenas de pañuelos de color á 2 reales docena. 
20,000 camisones con encaje, para señoras á 2 reales. 
20,000 sayas con vuelos, para señoras, á 2 reales. 
10,000 varas nmsti con flores, á 2 y medio centavos. 
2,000 piezas crea de hilo puro á 3 pesos 
4,000 piezas de cutré ancho, para sayas, á peso 
1,000 Bertas con encaje, preciosas, á peso. 
5,000 varis piqué labrado con guirnaldas, para colchas, á real. 
Con avidez, búsquese con avidez el catálogo de precios corrionto» do L A G A S A GRANDES, y en é l encon-
trarán las familias el verdadero remedio contra la crisis actual. No lo recomendames á nuestros colegas, porque po-
dría originarles mas de un insomnio. 
Nadie pierda el tiempo en ir á otro paraje; todo el mundo debe encaminarse directamente á 
LA CASA GRANDE. 
lOGOGÍtlFO NUMERICO. 
3 2 
5 4 5 
3 7 6 5 
1 2 4 8 9 
3 2 9 3 4 5 
4 2 3. 4 9 3 5 
1 2 8 5 3 2 4 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2 3 4 5 8 2 5 
1 5 4 3 2 4 5 
8 2 5 6 5 4 
9 6 7 3 9 
4 2 9 8 
3 7 9 
4 2 
5 
Sostituir los números por letras, de modo 
qao formón: 
I Cunsonante. 2 Planta. 3 Metal. 4 Mu-
choB lo plentep. 5 Objeto de valor. 6 Edifi-
cio público. 7 En las fotoírrañas. 8 Jugador 
de un sport. 9 Nombre de muter. 10 En el 
alumbrado. 11 Un empleo. 12 Nombre de 
L P ^ V , ^ i(ieiD- 14 Una moneda. 15 'Parentela. 16 Nota musical. 17 Vocal. 
2?. S. A. {Aficionado.) 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Socorro. 
Al doble acertijo anterior: 
EtTCA L IPTUS 
JUC A EO 
DA G AME 
A L A MO 
C E D B O 
ABE TO 
8AB J C Ü 
MA JAGUA 
C A OBA 
La han remitido exacta: 
T . ^ i o 0 ^ ^ ElTio0h9Pa5Fé"2«to-;M. 
